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Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena oli saada tietoa ryh-
mien merkityksestä niihin osallistuville ikääntyneille ja samalla tutkia ryhmissä 
toteutuvaa hengellisyyttä. Analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä si-
sällönanalyysiä. Analyysi on pyritty toteuttamaan niin, että haastateltavien ääni 
kuuluisi vahvana läpi tutkimuksen. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä 
ovat teoriat ikääntymisestä elämänvaiheena, ikääntyneiden hengellisyyden ko-
kemuksesta, ryhmäprosessista, vertaistuesta sekä ikääntyneiden voimaantumi-
sesta. 
 
Tutkimusaineisto on kerätty haastattelemalla kahta Munkkiniemen seurakun-
nassa toimivaa ryhmää, joissa kokoontuu 63–95-vuotiaita seurakuntalaisia. 
Ryhmien ohjaajana toimii seurakunnan diakoniatyöntekijä. Haastateltavat ryh-
mät olivat Aamuporinat - ryhmä, joka muodostuu saman taloyhtiön naapureista 
ja raamattupiiri Sanan äärellä, jotka kummatkin ovat osa Munkkiniemen seura-
kunnan diakonista vanhustyötä. Haastateltavia henkilöitä tutkimuksessa oli yh-
teensä 22, haastattelut suoritettiin ryhmähaastatteluina, joissa samat kysymyk-
set tehtiin molemmille ryhmille.  
 
Osallistujien tarpeet määrittävät heidän arvioitaan ryhmän merkityksestä. Haas-
tatteluvastausten perusteella ryhmän suurin merkitys ovat sosiaaliset suhteet 
sekä mahdollisuus hengellisyyden toteuttamiseen ryhmässä. Hengellisyyden 
merkityksessä olikin suurin ero ryhmien välillä, koska niissä on jo lähtökohtai-
sesti toiminnallisen funktion ero: toinen ryhmä on raamattupiiri, toinen kokoon-
tuu vaihtamaan kuulumisia. Molemmat ryhmät näyttävät kuitenkin tukevan osal-
listujan henkistä hyvinvointia. 
 
Ryhmien voimaannuttava vaikutus on yhteydessä vertaistukeen. Ryhmissä 
voimaantuminen ja viihtyminen tulee erityisesti kokemuksesta hyväksyvästä 
ilmapiiristä osallistujien kesken: Osallistuja voi kokea olevansa arvokas osa 
ryhmää ja saa tarvittaessa tukea muilta ryhmäläisiltä ja ohjaajalta. Tutkimus 
osoitti, että kummallakin ryhmällä on suuri merkitys niille osallistuville henkilöille 
ja samalla ne ovat toimiva diakoniatyön malli seurakunnan vanhustyössä. 
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ABSTRACT 
 
Kuha, Tarja.  
Supportive group activities for older people in Munkkiniemi parish.  
54 p., 2 appendices. Language: Finnish. Helsinki. Autumn 2009, 
 
Diaconia  University  of  Applied  Sciences,  Degree Programme  in  Social Ser-
vices, Option in Diaconal Social Work. Degree: Bachelor of Social Services. 
 
This thesis was a qualitative research, which I carried out as a theme interview 
for two different older people’s groups in Munkkiniemi Evangelical Lutheran pa-
rish. The leader in both groups was a parish diaconal worker. The examined 
groups were Aamuporinat- group, neighbors gathering to see and support each 
other. Another group in focus was Sanan äärellä, a bible study circle focusing 
only on reading and talking about the Bible. Participants in the groups were 
women aged between 63-95 years. Groups are one part of diaconal work with 
the aged in Munkkiniemi parish. 
 
There were 22 participants for the interview and I did a group interview with 
both groups with the same questions. The reason for theme interviews was to 
obtain information of the significance of groups from participants and also find 
out how spirituality emerged at the meetings. The research method was content 
analysis. The analysis was done so that interviewees’ voice was heard through 
the whole thesis. 
 
I based my thesis on theories of ageing as a stage of life, theories of older 
people’s spiritual experiences, team process, peer support and older people’s 
empowerment. 
 
Results showed that participants needs defined the necessity for the groups. 
The most significance in the groups seemed to be given to social contacts be-
tween participants. The opportunity for spiritual action in groups was also seen 
as important. The biggest differences between groups were the attitude towards 
spirituality. It was caused by the different functions of the meetings in groups. 
Still it looked as both groups supported participants’ spiritual wellness. 
 
The empowering effect of groups seems to be connected with peer support. 
The participants can enjoy and feel empowerment when the atmosphere is ac-
cepting in the groups. Then participants could feel as precious parts of the 
group and obtain support from other participants and also from the leader. This 
research showed that both groups are significant and meaningful for the partici-
pants and the groups are a functioning work method in the parish diaconal work 
with older people. 
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1 JOHDANTO 
 
Ikääntyminen tulee olemaan monella tavalla haaste seurakunnan diakoniatyös-
sä. Väestö ikääntyy vauhdilla ja sodanjälkeiset suuret ikäluokat jäävät pois työ-
elämästä. Tälläkin hetkellä seurakunnissa on paljon ikääntynyttä väestöä, joille 
seurakunnan tehtävänä on kehittää mielekästä toimintaa. Seurakuntatyön yhte-
nä mahdollisuutena on käyttää virkeiden eläkeikäisten itse suunnittelemaa ja 
toteuttamaa toimintaa. Ikäihmisten ryhmät ovat olleet pitkään yksi paljon käytet-
ty, mutta vähän tutkittu toimintamalli seurakunnan työssä. Ryhmätoiminnasta on 
monenlaista hyötyä diakoniatyölle: aktiiviset ikääntyneet pääsevät kohtaamaan 
toisiaan itselleen mieluisassa kontekstissa ja heitä yhdistävän mielenkiinnon 
kohteen äärellä. Samalla tulee tavoitetuksi sellaisiakin ikäihmisiä, jotka eivät 
kenties muuten löytäisi tietään seurakunnan toimintaan. Mitä enemmän osallis-
tujat itse voivat vaikuttaa ryhmätoiminnan sisältöön, sen mielekkäämpää ja pit-
käkestoisempaa toiminta tulee olemaan. (Kirkkohallitus 2008a.) 
 
Nyky-yhteiskunnassa yhteisöt ja sosiaalinen elämä ovat pirstoutuneita ja perin-
teiset yhteisöt ovat muuttuneet laajoiksi yhteiskunniksi. Perinteisen yhteisölli-
syyden tilalle on tullut yhteys, joka perustuu yksilöiden välisiin sopimuksiin ja 
tätä yhteydentarvetta voi toteuttaa satunnaisissa tilanteissa, joita ovat ”keinote-
koisesti” järjestetyt ryhmät, jonne samanhenkiset ihmiset voivat hakeutua. Ny-
kyihminen etsii kokoajan uusia liittymisen muotoja. Jauhiainen ja Eskola totea-
vat: ”Yksilöllisyyttään korostavat ihmiset haluavat tuntea itsensä vapaiksi, mutta 
eivät yksinäisiksi”. (Jauhiainen & Eskola 1994, 23). Myös suomalainen ikäihmi-
nen on muuttunut, ikääntyneiden kokemushakuisuus ja projekteihin suuntautu-
neisuus näkyy siinä, että pitkäkestoiseen ja tavoitteelliseen ryhmään osallistu-
minen voi tuntua liian sitovalta. Erilaiseen toimintaan osallistumisen määrää ja 
laatua säädellään siten, missä määrin se hyödyttää itseä. Toisaalta ryhmään ja 
sen edustamaan asiaan sitoutuminen eivät kulje käsi kädessä – ryhmän aja-
maan asiaan saatetaan sitoutua, vaikka ryhmään sitoutumista ei tapahdu. Toi-
sinpäin voi olla myös niin, että ryhmällä ei ole mitään erityistä ideologiaa ko-
koontumisiinsa, mutta siihen osallistuvilla henkilöillä on muuten hyvä olla kes-
kenään. (Jauhiainen & Eskola 1994, 16.) 
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Ikäihmisten voimavarat ja niiden käyttöaktiivisuus seurakunnissa eivät ole olleet 
kovinkaan suuren tutkimuksellisen kiinnostuksen kohteena. Etenkin, jos käyttää 
vertailukohtana nuorempien ikäryhmien yhteiskunnallista osallistumista ja vai-
kuttamista, sekä heidän tarpeitaan ja niiden kehittämisestä tehtyjä tutkimuksia. 
Se on toisaalta ymmärrettävää, koska nuorempien ikäryhmien mielenkiinto seu-
rakuntaa ja kirkkoa kohtaan ovat heikentyneet ja siksi kirkolla on haaste tarjota 
ja kehittää palveluja, jotka innostaisivat myös nuoret ja työikäiset mukaan seu-
rakuntien toimintaan. (Helander 2006, 30–31.) 
 
Tämän tutkimuksen kohteena on kaksi munkkiniemeläistä ikääntyneiden ryh-
mää, joissa kokoontuu eläkeikäisiä ja ikääntyneitä seurakuntalaisia. Ryhmät 
ovat seurakunnan järjestämiä. Tutkimukseni tavoitteena oli tutkia kahta seura-
kunnan järjestämää ryhmää Munkkiniemen diakoniatyön toimintamuotona sekä 
paikkoina toteuttaa ikäihmisten hengellisyyttä. Ajatus opinnäytetyöstä ja ryhmän 
merkityksen tutkimisesta syntyi ollessani harjoittelussa Munkkiniemen seura-
kunnan diakoniatyössä syksyllä 2007, jolloin tutustuin jo silloin olemassa ole-
vaan Aamuporinat - ryhmään. Harjoittelun jälkeen olen käynyt tutustumassa 
myös Sanan äärellä -ryhmään, jota ei vielä vuonna 2007 ollut. Vuosien 2007- 
2009 välillä olen käynyt yhteensä viisi kertaa ryhmissä hiljaisena tarkkailijana 
tutustumassa ryhmiin paremmin ja samalla seurannut niissä tapahtuvaa vuoro-
vaikutusta.  
 
Tutkimusaihe kiinnosti kovasti myös Munkkiniemen seurakunnan diakoniatyön-
tekijöitä, koska Munkkiniemen ja Munkkivuoren seurakunnat yhdistyvät vuonna 
2011, jolloin seurakuntien työkenttä yhdistyy ja myös Munkkivuoren seurakunta-
laisista enemmistö on yli eläkeikäisiä.  
 
Toistaiseksi vastaavaa tutkimusta ryhmistä ei ole tehty, joissa olisi tutkittu rin-
nakkain seurakunnan selkeästi hengellistä ryhmää sekä ryhmää, joka kokoon-
tuu vaihtamaan kuulumisia, eikä profiloidu selkeästi hengellisenä ryhmänä. Tut-
kimuksen tärkeimpänä lähtökohtana oli tutkia ikäihmisen hengellisen elämän 
toteuttamisen mahdollisuuksia näissä ryhmissä, sekä ryhmän merkitystä ikäih-
misen sosiaalisen elämän kannalta eli mikä motivoi ikäihmistä osallistumaan 
ryhmätoimintaan. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 
 
2.1 Ikäihminen nykypäivänä 
 
Vanhuuden määrittämiseksi ei ole olemassa yhtä yleispätevää ikärajaa. Ihmisen 
määritteleminen vanhaksi on aikaan ja paikkaan sidottu. Vanhuus ikäjaksona ei 
ole homogeeninen, vaan se koskee eri-ikäisiä ihmisiä, joiden terveys, toiminta-
kyky tai sosiaaliekonominen asema on erilainen. Vanhuus on aina kokemuksel-
linen asia. Vanhuuteen liittyy usein toimintakyvyn heikkeneminen ja sen myötä 
avun tarve. (Koskinen, Aalto, Hakonen & Päivärinta 1998, 18.) 
 
Tässä tutkimuksessa käytetään ikäryhmästä, joihin kuuluvia tutkittavat henkilöt 
ovat, käsitettä ikäihminen. Ikähaitari tutkittavista henkilöistä on 63–95 vuotta, 
joten relevantti nimitys tutkimusryhmälle on ikäihminen. Eläkeläinen ei nykyisin 
sano mitään ihmisen iästä, vaikkakin yleinen eläkkeeseen oikeuttava ikä on 
maassamme 65 vuotta. Kuitenkin osa pääsee työ- tai sairaseläkkeelle jo aikai-
semmin, osa saattaa tehdä ajoittain töitä vielä eläkkeelle päästessäänkin. Yli 
65-vuotiaat eivät muodosta yhtenäistä ikäryhmää. Ihmisen kronologinen ja funk-
tionaalinen ikä eivät etene rinnakkain. (Koskinen ym., 1998, 22.) 
 
Ikääntyminen on kaikin puolin hyvin yksilöllinen ilmiö. Vanhenemisesta tehdyt 
tutkimukset ovat osoittaneet, että ihminen on monella tavalla yksilöllisempi van-
hana kuin nuorena tai keski-iässä. Ikääntymisen yksilöllisyys ja moni-ilmeisyys 
ovatkin vanhustyön suuria haasteita. Ammatillinen vanhustyö on toimintaa, jon-
ka päämääränä on edistää ikääntyneen ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua 
sekä lisätä hänen elämänhallintaa ja turvallisuutta. (Jääskeläinen 2002, 198.) 
Suurten ikäluokkien ikääntyessä on alettu puhua niin sanotusta kolmannesta 
iästä, joka edeltää varsinaista vanhuutta. Kolmanteen ikävaiheeseen kuuluvat 
55–75-vuotiaat henkilöt. (Ijäs 2007, 14.) Suomen ikärakenne vanhenee kan-
sainvälisesti katsoen poikkeuksellisen nopeasti seuraavien kahdenkymmenen 
vuoden aikana. Nykyisen ikärakenteen erikoispiirteenä on koko Euroopan unio-
nin ikärakenteeseen verrattuna se, että sodan jälkeen syntyneiden ikäluokat 
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ovat ennen sotaa ja sodan aikana syntyneisiin tarkasteltuina hyvin suuria. On 
tutkittu, että Suomen ikärakenne vanhenee kahdessa vaiheessa. Ensimmäises-
sä vaiheessa, eli vuoteen 2015 mennessä, noin 400 000 suuriin ikäluokkiin kuu-
luvaa tulee eläkeikään. Työikäinen väestö vähenee samaan aikaan noin neljän-
nesmiljoonalla. Toisessa vaiheessa, eli vuosina 2015–2030, yli 75-vuotiaiden 
määrä yli kaksinkertaistuu nykyisestä. (Kirkkohallitus 2008a.) 
 
 
2.2 Ikääntyminen elämänvaiheena Eriksonin teorian mukaan 
 
Elämänkaari on ihmisen matka omaksi itsekseen. Elämäkaariteorian mukaan 
kehitys on vaiheittaista, johon liittyvät kehityskriisit. Jokaisella kehitystehtävällä 
on oma herkkyyskautensa, jolloin sen ratkaiseminen on luontevinta ja helpointa. 
Kunkin ikäkauden kehityshaasteet tuottavat kehityskriisin. Ilman kriisiä kasvu ei 
ole mahdollista ja ne kuuluvat jokaisen elämänkulkuun. Minuus kehittyy läpi 
elämänkaaren. (Ahonen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila, 2006, 222.) 
 
Vanhuuden aika sysää liikkeelle vanhuuden kehityskriisin, jossa haetaan uu-
denlaista vanhuuden identiteettiä. Siihen sisältyy myös elämän rajallisuuden ja 
kuoleman väistämättömyyden tiedostaminen. (Ylikarjula 2008, 63.) Eriksonin 
teorian mukaan ikääntyvän kehityshaasteiksi nousevat eletyn elämän hyväksy-
minen ja sen tarkoituksen löytäminen. Edessä on myös sopeutuminen uusiin 
roolimuutoksiin: eläkkeellä oloon ja mahdollisuuteen kenties isovanhempana ja 
viimein hyväksyä elämän rajallisuus. (Ahonen ym. 2006, 244.)  
 
Ikääntyminen sisältää usein myös ihmisen ruumiissa tapahtuvia anatomisia ja 
fysiologisia muutoksia, mielessä ja henkisissä kyvyissä tapahtuvia muutoksia 
sekä sosiaalisia muutoksia. Vanhenemiseen vaikuttavat edellisten muutosten 
lisäksi yksilön elämäntapa ja ulkoiset olosuhteet. (Ahonen ym. 2006, 239.) Van-
huusajan kehityskriisejä ovat minän eheys vastaan epätoivo. Sillä tarkoitetaan 
tasapainon ja eheyden löytämistä eletyn elämän ja nykyisyyden välillä, johon 
liittyy ihmisen kokemus itsensä eheydestä ihmisenä ja toisaalta epätoivosta ih-
misen tiedostaessa elämää olevan enää vähemmän edessä kuin takana. Van-
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huus merkitsee oman eletyn elämänsä hyväksymistä ja edellisten elämänvai-
heiden yhteen sulattamista. Jos eheytyminen on riittävää, ihminen hyväksyy 
kuoleman elämän osaksi. Ihminen alkaa usein pohtia itseään uudessa valossa, 
mikä saattaa johtaa eettisiin minäkuvan muutoksiin. Sairaus saattaa mullistaa 
arvomaailman. Sairastunut saattaa kokea vaikean kokemuksen minuutta eheyt-
tävänä voimana. (Suutama 2004, 84–85.)  
 
 
2.3 Ikäihmisen hengellisyys 
 
Hengellisyys eli spirituaalisuus on henkeä tai jumaluutta koskevaa asennetta, 
pohdiskelua ja toimintaa. Usein siihen liittyy ihmisen suhtautuminen uskonnolli-
nen ajattelu ja opit, mutta hengellisyyden paino on henkilökohtaisessa koke-
muksessa. Hengellisyyden avulla ihminen kykenee kohtaamaan sellaisia asioi-
ta, jotka ovat mahdollisesti osa omaa elämää ikääntyneenä, esimerkiksi surua 
tai yksinäisyyttä tai terveyden menettämistä.(Ylikarjula 2008, 46.) 
 
Kun puhutaan vanhenevan ihmisen hyvinvoinnista, ei kysymys ole pelkästään 
fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, vaan elämän kokonai-
suudesta, johon kuuluvat myös elämänkatsomuksellinen ja uskonnollinen ulot-
tuvuus. Kristillisestä näkökulmasta katsottuna on kysymys uskon kokemisesta 
voimana ja elämän lähteenä. Hengellinen ulottuvuus voi olla ikäihmisen elä-
mässä kaiken läpäisevä ja elämälle merkityksellisyyttä antava voima. (Kirkko-
hallitus 2008a.) Usko ja hengellinen elämä auttavat vanhenevaa ihmistä sopeu-
tumaan vanhuuden tuomiin elämänmuutoksiin. Hengellisyyden avulla ihminen 
kykenee kohtaamaan sellaisia asioita, jotka ovat mahdollisesti osa omaa elä-
mää ikääntyneenä, esimerkiksi surua ja yksinäisyyttä tai terveyden menettämis-
tä. (Koskinen ym. 1998, 137.) Monilla ikääntyneillä ihmisillä saattaa olla hyvinkin 
elämyksellinen suhde uskontoon. Näiden ikääntyneiden suhde Jumalaan ja 
kuoleman jälkeiseen elämään on kokemus, joka on merkityksellisempää kuin 
sanat. Elämän jatkuminen kuoleman jälkeen on suoraan koettu tuntemus ja 
oman elämän kynnyskohdan edessä nouseva elämänkokemus. Nuoremmat 
saattavat ajatella, että ikääntyvä ihminen etsii lohtua uskonnosta, mutta asia voi 
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olla todellisempi ja syvempi. Kyseessä on elämys, joka ravitsee ja antaa voimaa 
jatkaa silloinkin kun kiinnostuksen keskeisempiä kohteita eivät ole enää ulkoiset 
olot ja fyysisen ruumiin nautinnot. (Dunderfelt 1992, 183; Ylikarjula 2008, 22–
23.)  
 
Ikääntyvän henkilön uskonnollisuuteen liittyy usein myös oma suhtautuminen 
kuolemaan. Siitä ei kuitenkaan usein puhuta suoraan. Kuolemasta puhutaan 
kiertoilmaisuilla kuten pois nukkumisena, siunatun levon saamisena ja edellä 
lähtemisellä (Aitolehti-Kapanen 2005, 13.) Mielikuvat kuolemasta ovat melko 
samanlaisia kaikilla ihmisillä iästä riippumatta. Se mikä kuolemassa pelottaa, on 
usein elämätön elämä ja saavuttamattomat päämäärät. Kuolemanpelko on kui-
tenkin yhteydessä yksilön elämänhistoriaan. Usein ne, jotka ovat onnistuneet 
aikaisemmin elämän kriisiensä käsittelyssä, suhtautuvat myönteisesti sekä elä-
mään että kuolemaan. (Ylikarjula 2008, 79–80.) 
 
Uskonnollisuuden kasvu iän mukana ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Jos 
uskonnolla on ollut merkitystä nuorempana, todennäköisesti sen voidaan ajatel-
la jatkuvan ikääntyessäkin. Toisaalta, jos uskonnollisuudella ei ole ollut sijaa 
ihmisen elämässä aiemminkaan, luultavasti iän karttuminen ei vaikuta asiaan. 
(Atchley 2000, 70.) 
 
 
2.4 Ryhmätoiminnan teoreettista taustaa 
 
Ryhmä ilmiönä  
 
Ryhmä on sosiologinen vuorovaikutusjärjestelmä, jossa toimivat yksilöt tuntevat 
yhteenkuuluvuutta. Ihmisjoukko muotoutuu ryhmäksi, kun sen jäsenillä on jota-
kuinkin yhteinen tavoite ja motivaatio keskinäiseen vuorovaikutukseen. Ryhmän 
muodostuminen perustuu vetovoimaan eli attraktioon, jota sen jäsenet tuntevat 
toisiaan ja ryhmän tavoitteita kohtaan. Vetovoimaa aiheuttavat esimerkiksi sa-
mankaltainen ajattelu ja maailmankuva, yhteiset päämäärät, ryhmän jäsenyy-
den mukanaan tuoma sosiaalinen arvostus tai vaikka vain päivittäisestä tapaa-
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misesta johtuva tuttavuus. Vetovoiman suuruus vaikuttaa ryhmän kiinteyteen eli 
koheesioon. Kiinteyteen vaikuttaa myös ryhmän koko ja jäsenten väliset suh-
teet. (Kopakkala 2005, 36 -37.) Yleensä ryhmät jaetaan alalajeihin. 
 
Primaariryhmässä kaikki osallistujat ovat läheisessä vuorovaikutuksessa kes-
kenään ja kontaktit ovat henkilökohtaisia. Tällaisilla suhteilla tarkoitetaan merki-
tyksellisiä ihmissuhteita. Yhteenkuuluvuuden tunne on voimakas ja silloin puhu-
taan niin sanotusta me-hengestä. Lapselle ensimmäinen ryhmä on aina primaa-
riryhmä. Amerikkalainen sosiologi Cooley (1909) luetteli jo aikoinaan perheen, 
toveriryhmän ja naapureiden muodostaman ryhmän tärkeimmäksi primaariryh-
mäksi. (Allardt & Littunen, 1975, 37; Jauhiainen & Eskola 1994, 42.) Nykyisin ei 
puhuta useinkaan primaariryhmistä, vaan pienryhmistä. Pienryhmälle ominaista 
on, että siihen kuuluu noin 3–12 henkilöä. Jäsenmäärä ei silti ole oleellinen, 
vaan vuorovaikutuksen luonne ratkaisee pienryhmän kanssa tekemisissä ole-
misen. Pienryhmässä jokainen osallistuja kokee kuuluvansa itse ryhmään, sekä 
kaikilla jäsenillä on vuorovaikutusta keskenään. Pienryhmästä puhutaan, kun 
jokainen ryhmän jäsen jossakin suhteessa tuntee ryhmänsä jäsenet. (Allardt & 
Littunen1975, 38; Jauhiainen & Eskola 1994, 49.) 
 
Primaariryhmän vastakohta on sekundaariryhmä, jolla on kiinteä organisaatio, 
kirjoitetut säännöt, virat ja valitut johtajat. Esimerkiksi työyhteisö on sekundaari-
ryhmä. (Allardt & Littunen, 1975, 37; Jauhiainen & Eskola 1994, 50.) 
 
Jäsen- ja viiteryhmän eroa kuvataan seuraavalla tavalla: Ihminen kuuluu yleen-
sä useisiin ryhmiin esimerkiksi siitä syystä, että on kasvanut tietyssä perheessä, 
asunut tietyllä alueella, harjoittanut tiettyä ammattia tai kuulunut tiettyyn yhdis-
tykseen. Nämä kaikki ovat henkilön jäsenryhmiä ja hän käyttäytyy yhdenmukai-
sesti muiden jäsenten kanssa ja on samojen sosiaalisten normien alainen kuin 
muutkin ryhmän jäsenet. Kuitenkin hän pitää samaistumista jonkin erityisen 
ryhmän kanssa tärkeämpänä kuin jonkin toisen ryhmän kanssa. Tämä on silloin 
hänen viiteryhmänsä. Viiteryhmä on siis se ryhmä, jonka kanssa yksilö haluaa 
samaistua ja jossa hän haluaa tulla hyväksytyksi. Sosiaalinen normi tarkoittaa 
yleisesti sitä, että ihmiset asettavat sääntöjä toisillensa ja myös valvovat sääntö-
jen noudattamista. Sosiaalisessa ryhmässä ei esiinny vain normeja ja odotuk-
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sia, jotka vaativat jäsenten käyttäytyvän yhdenmukaisella tavalla, vaan ryhmän 
jäsenillä on erilaisia rooleja ja ihmiset käyttäytyvät sen mukaan eri tavoin, kenen 
kanssa ovat tekemisissä. Samalla henkilöllä saattaa olla useitakin rooleja eri 
ryhmissä. (Allardt & Littunen, 1975, 21, 24, 42; Eskola & Jauhiainen 1994, 50–
51.) 
 
 
Ryhmän vaikutus ihmiseen 
 
Ihmiset vaikuttavat toistensa havaintoihin, tunteisiin, ajatukseen ja toimintaan. 
Ryhmässä syntyy yhteinen viitekehys, joka auttaa yksilöä reagoimaan var-
memmin sosiaalisissa tilanteissa. Kun yksilöt liittyvät ryhmäksi, seurauksena on 
viitekehyksen syntyminen. Ryhmien jäsenyys lisää yksilön mahdollisuuksia sel-
viytyä elämässä ja sillä tavoin vaikuttavat ihmisen elämänhallintaan. Ryhmien 
yhteistä viitekehystä pidetään etuna, jonka yksilö saa kuulumalla ryhmään. Toi-
nen etu on sopeutuminen, jonka yhdenmukainen käyttäytyminen tuottaa ihmi-
selle. Kolmas etu on ryhmätoiminnan palkitsevuus, joka ikään kuin syntyy yh-
teistoiminnasta ryhmän kanssa sekä omien ryhmää kohtaan olevien tavoitteiden 
täyttymisestä. (Allardt & Littunen 1975, 44–45; Kopakkala 2005, 25.) Toimivas-
sa ryhmässä jäsenet kommunikoivat paremmin ja laajemmin. He ovat ryhmään-
sä tyytyväisempiä kuin vähemmän kiinteiden ryhmien jäsenet. Kiinteässä ryh-
mässä vuorovaikutus on sisällöltään ja muodoltaan positiivisempaa kuin heikon 
koheesion ryhmissä ja siten myös vaikuttaa ryhmäläisiin enemmän. Kiinteä 
ryhmä pääsee tavoitteeseensa tehokkaammin ja paremmin kuin ryhmät, joissa 
kiinteys on heikko. Vaikka kiinteys voi tukea ryhmään osallistumista ja sen teh-
tävän toteuttamista, liika kiinteys voi kääntyä jäykkyydeksi tai jopa kielteiseksi 
suhtautumiseksi ryhmän ulkopuolista maailmaa kohtaan. Tällöin ryhmän elin-
voima heikkenee ja se saattaa hajota. (Niemistö 2004, 170–172.) 
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Ryhmän muodostumisen vaiheet 
 
Niemistö (1998) käyttää teoksessaan Bruce Tuckmanin vuonna 1965 kehittele-
mää ryhmän muodostumisen teoriaa, jonka mukaan ryhmän muodostumisessa 
on neljä vaihetta. (Niemistö 1998, 160–162.) 
 
Ryhmän aloitusvaihe on muodostusvaihe (forming), jolloin ryhmän jäsenet ovat 
alussa hyvin riippuvaisia ohjaajastaan, jolta he odottavat apua tilanteen ratkai-
semiseksi. Jäsenten käytös on muodollista ja varovaista, kukaan ei halua ärsyt-
tää ketään. Jäsenet etsivät omaa paikkaansa ryhmässä ja ensimmäiset ryhmä-
roolit määräytyvät. Ryhmän toiminnan tavoitetta etsitään ja selvitetään. Ryhmä 
tuntuu turvalliselta ja yleensä sen ilmapiiri on myönteinen. Ryhmän tehtävät, 
säännöt ja menetelmät alkavat vähitellen hahmottua. Samalla etsitään hyväk-
syttävän käyttäytymisen rajoja. Tämä vaihe on monessa suhteessa jonkinlaista 
etsimistä, kuva ryhmän tehtävästä on vielä epäselvä ja oma asema ryhmässä 
on epävarma. Ihmiset pyrkivät epävarmuutensa takia sopeutumaan parhaansa 
mukaan ryhmään ja tutustumaan tehtävään. Mahdollisesti annettu tehtävä pyri-
tään tekemään yhdistämällä yksilösuoritukset. (Niemistö 1998, 160.) 
 
Seuraavassa vaiheessa eli kuohuntavaiheessa (storming) yksilöt haluavat erot-
tua ryhmässä. Konfliktitilanteita saattaa esiintyä ja vaiheelle on tyypillistä sisäi-
nen taistelu ja ryhmänohjaajan tai saadun tehtävän vastustaminen. Ryhmäläis-
ten rohkeus esittää omia mielipiteitään ja tarttua toisten esittämiin ajatuksiin 
kasvaa. Ryhmän jäsenet saattavat testata toisiaan ja ohjaajaa. Tässä vaihees-
sa voi muodostua ns. alaryhmiä. Tavoitteet ja toimintamuodot alkavat selkiytyä. 
Kuohuntavaiheessa tehtävästä suoriutuminen edellyttää jo kaikkien jäsenten 
työpanosta. (Niemistö 1998, 161.) 
 
Kolmas vaihe on ryhmätoiminnan vakiintuminen (norming), jolloin ryhmän jäse-
net alkavat hyväksyä toistensa roolit ja ryhmähenki muotoutuu. Syntyy yhteen-
kuuluvuuden tunne, jossa jäsenten keskinäinen erilaisuus hyväksytään. Konflik-
titilanteita halutaan välttää. Ryhmän pelisäännöt selkiytyvät ja se pyrkii yhteis-
toimintaan. Suotuisasti kehittyvässä ryhmässä yhteistyötä alkaa vähitellen syn-
tyä ja erilaisia näkemyksiä ja tunteita voidaan ilmaista avoimesti. Myös sanat-
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tomia sopimuksia syntyy, ryhmän toiminnalle syntyy sääntöjä ja normeja. Tunne 
ryhmään kuulumisesta alkaa kehittyä. Ristiriidat on tiedostettu ja käsitelty. Jo-
kaisen osallistujan paikka ja rooli ryhmässä on löytynyt. Toimintailmapiiri vaikut-
taa yleensä vapautuneelta, mutta avoimuus voi kuitenkin olla näennäistä. Tässä 
vakiintumisvaiheessa tingitään yksilöllisyydestä. Siksi monet pyrkivätkin suojau-
tumaan kehittämällä puolustusmekanismeja eli käyttämään itselleen tyypillisiä 
viestintätyylejä. Esiin nousee jäsenten pyrkimys vaikuttaa ryhmän toimintaan 
omien tavoitteidensa mukaan ja suojautua vaarallisilta sosiaalisilta tilanteilta. 
(Niemistö 1998, 161.) 
 
Ryhmän tavoitteena on tulla neljänteen vaiheeseen, eli hyvin toimivaksi ryh-
mäksi (performing). Kun ryhmä pääsee tälle tasolle, se on tehokas ja luova. Re-
sursseja hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti. Ryhmä toimii kokonaisuutena 
tavoitteensa ja yhteisen hyödyn suuntaisesti. Ryhmän sisäinen ilmapiiri on neu-
vokas, avoin, joustava ja tukea antava. Ulkopuolisen kannalta pulmana on, että 
ryhmän kiinteys vaikeuttaa uusien jäsenten pääsyä mukaan toimintaan. (Nie-
mistö 1998, 161.) 
 
Viidennelle vaiheelle eli ryhmän lopettamiselle ei ole varsinaista teoriaa, mutta 
yleensä ryhmä lopettaa toimintansa, kun se ei ole enää suorituskeskeinen ja 
annetut tavoitteet on saavutettu, eikä osallistuja saa ryhmästä enää mitään uut-
ta. Tunteet ovat lopetusvaiheessa vahvasti esillä ja voivat olla hyvinkin voimak-
kaita. Ne ailahtelevat helpotuksesta masennukseen. (Jauhiainen & Eskola 
1994, 50.) Omassa tutkimuksessani ryhmien lopetusvaihe ei ole kovinkaan tär-
keässä roolissa, koska kumpikaan tutkittavista ryhmistä ei ole varsinaisesti suo-
rittava ryhmä, eikä siksi määrätty toimimaan tietyksi ajanjaksoksi, vaan lähtemi-
nen ryhmistä käy sairauden tai luonnollisen poistuman kautta 
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2.5 Ikäihmisten ryhmät diakoniatyön muotona 
 
Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se toteutuu ihmisten 
vuorovaikutuksena ja kirkon elämänä. Diakonian tehtävänä on etsiä, lievittää ja 
poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Sen tavoitteena on parantaa ja eheyttää 
ihmistä yksilönä ja yhteisössä ja selviytymään vaikeuksienkin keskellä. (Jääske-
läinen 2002, 195.) Siksi seurakunnan diakoniatyön tulee nähdä ikääntyvän elä-
mäntilanne ja pyrkiä tarjoamaan niitä vastaavia osallistumismahdollisuuksia. 
(Kirkkohallitus 2008a.) 
 
Kristillisessä ihmiskäsityksessä ihminen nähdään Jumalan luomana ja tämän 
kuvana. Jumalan kuvaan sisältyy käsitys ihmisen ehdottomasta arvosta ja ihmi-
sestä moraalisena ja vastuullisena toimijana. Ympäröivä yhteiskunta nostaa 
esille nuoruuteen ja hyödyllisyyteen, työhön ja tuottavuuteen liittyviä arvoja. 
Vanheneminen on inhimillisesti katsoen ulkoista luopumista. Kristillisen ihmis-
käsityksen mukaan jokainen ihminen on ikään katsomatta ainutlaatuinen ja ar-
vokas Jumalan edessä. Ikääntyneelle menneiden elämänvaiheiden läpikäymi-
nen uskonnollisuuden viitekehyksessä voi olla erityisen tärkeää. (Kirkkohallitus 
2008a.) 
 
Aktiivisten ammattityövuosien jälkeen kiinnostus uskontoon ja sitoutuminen seu-
rakunnan yhteyteen monen ihmisen kohdalla kasvaa. Seurakunnan tuleekin 
nähdä ikääntyvän elämäntilanne, odotukset ja tarjota niitä vastaavia osallistu-
mismahdollisuuksia. Iäkkäillä ihmisillä on yleensä paljon aikaa, jota he viettävät 
hiljaisuudessa yksin. Näin ollen on tarvetta yhteisyyteen ja kokemusten vaih-
toon. Tarve eletyn elämän muisteluun, tarkkailuun ja ymmärtämiseen aktivoituu 
vanhuudessa. Yksi vanhuuden eheytymisen väline on muisteleminen. Muiste-
leminen antaa merkityksen omalle historialle. (Gothóni & Jantunen 2003, 35.) 
 
Hengellisyys merkitsee kaiken olemassa olevan kyselemistä. Iäkkäällä henkilöl-
lä voi olla tarve saada tukea mielikuvien rakentamisella esimerkiksi omasta kuo-
lemasta ja jo rajan yli menneistä läheisistä, kuten myös oman uskonnon vahvis-
tamisesta. Lisäksi iäkkäänä ihminen kokee kirkon, useammin kuin nuorena, yh-
teisen toivon ylläpitämisen merkkinä. (Gothóni & Jantunen 2003, 35–36.) Yhtei-
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söillä ja kunkin ihmisen elämäntilanteissa vaikuttavilla yksilöillä on tärkeä vaiku-
tus joko uskonnollisen kehityksen edistäjänä tai tyrehdyttäjinä. (Oikarinen 1993, 
251–252). 
 
Seurakunnan diakoniatyöhön sisältyy yleisesti myös eri ikäryhmille tarkoitetut 
piirit ja kerhot. Diakonia pyrkii paitsi auttamaan ihmisiä hädän ja kärsimyksen 
keskellä myös antamaan heille toivon näkökulman. Samoin diakonia pyrkii roh-
kaisemaan ihmisiä, jotta yhä suurempi joukko voisi omassa elämässään elää 
todeksi lähimmäisenrakkautta. Diakonian kulmakivinä ovat toisen ihmisen kun-
nioittaminen, erilaisuuden hyväksyminen ja välittäminen. Kirkon yhtenä toimin-
nan tavoitteena on auttaa ihmistä näkemään erilaiset ryhmät mahdollisuuksiksi 
palvella lähimmäistä ja nähdä niissä turvallisuutta ja yhteyttä toisiin ihmisiin, 
löytämään omia edellytyksiä vastaava rooli ja tasapaino ryhmäsolidaarisuuden 
ja persoonallisen itsenäisyyden välillä sekä kehittämään ryhmän sisäistä ilmapii-
riä sellaiseksi, että se tukee ja hyväksyy jäsenensä sellaisena kuin he ovat. 
Ryhmissä on mahdollista kokea yhteenkuuluvuutta, jakaa huoliaan ja ilojaan 
sekä saada ymmärtämystä ja tukea. Ikääntyvä ihminen osaa olla yksin ja kai-
paa omaa aikaansa, mutta toisaalta hän kaipaa seuraa myös seuraa ja keskus-
telutoveria. (Kirkkohallitus 2008a.) 
 
 
2.6 Vertaistuki ja ikäihmisen voimaantuminen 
 
Vertaistuella on suuri merkitys ihmisen jaksamiselle ja elämänhallinnalle, eikä 
mikään ammattiapu voi korvata sitä. Vertaistoiminnassa ihminen ei ole hoidon 
ja toimenpiteiden kohteena vaan itse toimijana, se siis perustuu kokemukselli-
suudelle. Jo pelkästään omien kokemusten, tuntojen tai ajatusten jakaminen 
muiden kanssa voi antaa voimaa ja vahvan yhteisöllisyyden tunteen. (Kruus 
1996, 30–32.)  Vertaistuki muodostuu käsitteestä vertainen tai vertaiset, joilla 
tarkoitetaan henkilöä, jotka ovat suunnilleen samalla tasolla sosiaalisessa, emo-
tionaalisessa tai kognitiivisessa kehityksessä. Vertaistuella tarkoitetaan saman-
kaltaisten elämänkokemuksien ja elämänvaiheiden läpikäyneiden ihmisten kes-
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kinäiseen tasa-arvoisuuteen, keskinäiseen solidaarisuuteen, kuulluksi ja ym-
märretyksi tulemiseen sekä kohtaamiseen ja keskinäiseen tukeen perustuva 
ihmissuhteiden muotoa. ( Kruus 1996, 35–37.) 
Voimaantumisen käsitettä käytetään erityisesti sosiaali-, kasvatus-, ja hoitotie-
teen kirjallisuudessa ja kielessä. Sen merkitys ja sen myötä suomenkielinen 
vastine ovat jossain määrin vielä vakiintumattomia. Sillä voidaan tarkoittaa toi-
saalta voimaantumista ihmisestä itsestään lähtevänä prosessina tai ihmisen 
voimaannuttamista hänen ulkopuoleltaan. Tästä erosta johtuu se, että englan-
ninkielinen käsite empowerment on toisinaan suomennettu valta-, toisinaan 
voima-alkuisilla sanoilla. (Siitonen 1999, 82–84; Juntunen 2005, 25.) 
 
Tässä tutkimuksessa voimaantuminen käsitetään sosiaalisena prosessina, jos-
sa voimaantuminen on aina ihmisestä itsestään lähtevää. Toimintaympäristön 
olosuhteet voivat vaikuttaa siihen, kuinka todennäköistä voimaantuminen on, 
mutta voimaa ei voi sinänsä antaa toiselle. Voimaantuminen tarkoittaa ihmisen 
sisäistä voimantunnetta: sitä, että ihminen tuntee omat voimavaransa ja tuntee 
vaikuttavansa oman elämänsä tapahtumiin. Ikääntyvien hyvinvointia voidaan 
pyrkiä lisäämään luomalla toimintaympäristö, joka mahdollistaa voimaantumi-
sen kokemuksen. Ympäristön tulisi mahdollistaa ihmisen vuorovaikutus ympä-
ristönsä kanssa sekä tarjota mahdollisuus toimintaan, joka jollakin tavoin edis-
tää voimaantumista. Toiminta voi olla osallistumista tai aktivoitumista johonkin 
yhteisöön, joka toimii ihmiselle itsensä toteuttamisen kanavana. (Giddens 1991, 
138–139.) Toimintaympäristössä voimaantumisen kannalta tärkeitä tekijöitä 
ovat hyväksyntä, arvostus, luottamus ja kunnioitus, ilmapiiri, toimintavapaus, 
autenttisuus ja yhteistoiminta. (Siitonen 1999, 142–150.) 
 
Ikääntyneet ovat tutkimusten mukaan erityisen alttiita kokemaan voimattomuut-
ta oman elämänsä suhteen. Voimattomuuden tunne on usein seurausta mene-
tyksistä ja luopumisista, joita ikääntymiseen väistämättä liittyy. (Kruus 1989, 
61.) Tällaisia muutoksia voivat olla työstä ja työyhteisöstä luopuminen eläkkeel-
le siirryttäessä, fyysisen kunnon heikkeneminen, ystävien ja läheisten sairaudet 
ja kuolema sekä oman kuoleman lähestyminen. (Ylikarjula 2008, 25.) Psykolo-
gisten tekijöiden lisäksi voimattomuuden tunteisiin voivat vaikuttaa ulkoiset teki-
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jät. Usein ajatellaan, että ikääntynyt ihminen on kasvavassa määrin riippuvainen 
muista ihmisistä ja siksi häntä tulee suojella ympäristöltään ja lopulta itseltään-
kin. Tällainen ajattelu luo suuria ulkoisia esteitä ikääntyneen itsemääräämisoi-
keuden toteutumiselle. Suurin osa ikääntyneistä kuitenkin kykenee itsenäiseen 
elämään ja päätöksentekoon. (Saarenheimo 2003, 45–46.) 
 
Ikääntyneet ovat heterogeeninen väestönosa niin psykologisesti kuin sosiaali-
sestikin. Heidän niputtamisensa tietyksi stereotypiaksi tekee vääryyttä yksilöille. 
Merkittävimpiä yhteneväisyyksiä ikääntyneiden välillä on heidän kykynsä sopeu-
tua onnistuneesti ikääntymiseen ja sen myötä muuttuviin elämäntilanteisiin. 
(Ahonen, ym. 2000, 230; Saarenheimo 2003, 50.) Tyytyväisten ja tyytymättömi-
en ikääntyneiden ero näkyy yleisessä asennoitumisessa elämään. Siinä missä 
toinen keskittyy hyviin asioihin ja vahvuuksiinsa, toinen kiinnittää huomionsa 
vain itsensä ja asioiden huonoihin puoliin. He eivät ota vastuuta elämästään ja 
onnellisuudestaan, vaan odottavat jonkun muun ratkaisevan elämänsä ongel-
mat. Asennoitumiseen vaikuttavat samat psykologiset tekijät kuin voimaantumi-
seen. (Siitonen 1999, 82–84.) 
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3 TUTKIMUSYMPÄRISTÖ 
 
3.1 Munkkiniemen seurakunta 
 
Munkkiniemen seurakunta on perustettu vuonna 1940, jolloin se kuului Huopa-
lahden seurakuntaan, omaksi seurakunnakseen se on tullut vuonna 1961. 
Munkkiniemen kirkko on valmistunut vuonna 1954. Munkkiniemen alueeseen 
luetaan myös Lehtisaari, Kuusisaari ja Kaskisaari. (Munkkiniemen seurakunta 
2008.) Munkkiniemen seurakunnan alueella asui 8971 asukasta 1.11.2008, jois-
ta 6704 henkilöä oli seurakunnan jäseniä (Helsingin kaupunki 2008.) Munkki-
niemen seurakunnan alueella asuu prosentuaalisesti enemmän kirkkoon kuulu-
via ihmisiä kuin muualla Helsingissä. Asukkaat ovat myös keskimääräisesti pa-
remmin toimeentulevia. (Aitolehti- Kapanen 2005, 17.) Munkkiniemen seura-
kunnassa työskentelee neljä pappia, kaksi diakoniatyöntekijää, vapaaehtoistyön 
koordinaattori, neljä vahtimestaria, nuorisotyönohjaaja, kolme lastenohjaajaa, 
kanttori ja kaksi seurakuntasihteeriä. Kirkkoherranvirasto sijaitsee Munkkinie-
messä samassa pihapiirissä kuin kirkko. Seurakuntatalossa on viraston lisäksi 
seurakuntasali ja yläkerrassa nuorten tilat ja kerhohuoneet. (Munkkiniemen seu-
rakunta 2008.)  
 
 
3.2 Vanhustyö Munkkiniemen seurakunnassa 
 
Munkkiniemessä seurakunnan jäsenistä neljäsosa on yli 65-vuotiaita, noin 1600 
henkilöä. (Helsingin kaupunki 2008.) Diakoniatyöntekijät ovat todenneet, että 
erityisesti yli 80-vuotiailla on peiteltyä yksinäisyyttä ja masentuneisuutta. Mun-
kinseudulla eli Munkkiniemessä ja Munkkivuoressa on runsaasti vanhuksille 
suunnattuja palvelu- ja asuintaloja. (Munkkiniemen seurakunta 2007).  
 
Munkkiniemen seurakunta pyrkii tarjoamaan ikääntyville seurakuntalaisille mie-
lekästä senioritoimintaa, sekä mahdollisuutta kehittää aktiivisesti seurakunta-
elämää esimerkiksi luottamushenkilönä tai vapaaehtoistyöntekijänä. Lisäksi 
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seurakunnan diakoninen vanhustyö pyrkii tavoittamaan erityisesti ne ikääntyvät 
seurakuntalaiset, jotka ovat syystä tai toisesta syrjäytyneet seurakuntayhtey-
destä ja ovat erityisen tuen tarpeessa. (Munkkiniemen seurakunta 2007) 
 
 
3.3 Aamuporinat ja Sanan äärellä -ryhmä 
 
Munkkiniemen seurakunnassa järjestetään muutamaa, erityisesti ikääntyvien 
suosimaa ryhmää, joista kaksi on tarkastelussa tässä tutkimuksessa: Aamupo-
rinat - ryhmä, joka kokoontuu kerran viikossa oman taloyhtiönsä kerhohuonees-
sa Munkkiniemessä, sekä raamattupiiri Sanan äärellä. Osallistujia molemmissa 
on keskimäärin 10–12 henkilöä joka kerta. Aamuporinat - ryhmä on perustettu 
vuonna 2000 eräässä munkkiniemeläisessä taloyhtiössä käyvien kodinhoitajien 
toimesta, joiden mielestä kerhohuoneessa piti järjestää jotain toimintaa talossa 
yksinasuville ja ikääntyneille asukkaille. Toiminta kuitenkin loppui vuonna 2003, 
jolloin kodinhoitajat lakkasivat käymästä taloyhtiössä kodinhoitosysteemin uu-
distuttua. Vuonna 2005 Munkkiniemen diakoniatyöntekijä herätti toiminnan uu-
delleen käyntiin, jolloin syntyi myös Aamuporinat - nimi ryhmälle. Suurin osa 
ryhmän jäsenistä asuu yksin, eikä välttämättä kykene osallistumaan seurakun-
nan järjestämiin tilaisuuksiin kotitalon ulkopuolella. Joka kerta ryhmässä on mu-
kana diakoniatyöntekijä tai teologi, joka tuo tilanteeseen hengellisen ulottuvuu-
den. Tämä tapahtuu ryhmän omasta toiveesta. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoi-
sin kello 10–11, mutta kesä-heinäkuussa ryhmätoimintaa ei ole. Seurakunnan 
edustaja pitää alkuhartauden ja rukouksen. Sen jälkeen on yleistä kuulumisten 
vaihtamista ja keskustelua ajankohtaisista asioista. Ryhmä on naapureiden ver-
kosto, joka kokoontuu viikoittain kohtaamaan toisensa. Silti he eivät välttämättä 
ole muuten tekemisissä keskenään.  
 
Sanan äärellä -ryhmä profiloituu selkeästi hengellisenä ryhmänä, raamattupiiri-
nä. Se on aloittanut toimintansa alkuvuodesta 2008. Ryhmä syntyi Munkkinie-
men palvelukeskuksen toivomuksesta järjestää heidän tiloissaan seurakunnan 
toimintaa. Toiminta alkoi maaliskuussa 2008, jolloin osallistujina oli kaksi palve-
lutalon asukasta. Sittemmin, kesällä 2008, kun Sanan äärellä -ryhmää alettiin 
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mainostaa Helsingissä ilmestyvässä Kirkko ja kaupunki -lehdessä, osallistuja-
määrät ryhmään lisääntyivät ja toiminta siirrettiin Munkkiniemen seurakuntata-
lolle. Tällä hetkellä osallistujia on keskimäärin 12. Ryhmää yhdistää hengelli-
syys sekä halu tutkia ja keskustella Raamatusta. Ryhmä kokoontuu tiistaisin 
kello 11–12 ympärivuotisesti. 
 
 
 
4 AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA  
 
Esittelen tässä luvussa tutkimukseni aihepiiriin liittyviä aiempia tutkimuksia. Ja-
ottelen tutkimukset seurakuntien ikääntyneiden ryhmien tutkimuksiin ja ikäänty-
neiden hengellisyyden tutkimuksiin siltä osin kuin ne liittyvät tämän tutkimuksen 
aihepiiriin. 
  
Vuonna 2003 on ilmestynyt Raili Gothónin ja Eila Jantusen Diakonia-
ammattikorkeakoululle tekemä tutkimus Seniorien seurakunta: 75-vuotiaiden 
helsinkiläisten ajatuksista elämästään ja seurakunnastaan. Tutkimus on tehty 
kahdessatoista helsinkiläisessä seurakunnassa. Tutkimukseen osallistuneista 
hieman yli kymmenen prosenttia kaipasi seurakunnalta ryhmää, jossa voisi ko-
kea yhteisöllisyyttä. Ryhmän sisällölliset toiveet vaihtelivat paljon. Tutkimukses-
sa havaittiinkin, että Helsingin seurakuntien 75-vuotiailla on hyvin erilaisia mie-
lenkiinnon kohteita. Myös heidän elämäntapansa ja toimintakykynsä vaihtelivat 
paljon. (Gothóni & Jantunen 2003, 53, 121.) Gothónin ja Jantusen tutkimus on 
tärkeä selvitys Helsingissä asuvien ikääntyneiden elämäntilanteesta. 
 
Lauri Kruus on vuonna 1989 tehnyt tutkimuksen Kirkon tutkimuskeskukselle 
Helsingin hiippakunnan alueen yli 75-vuotiaan väestönosan elinpiirissä diakoni-
an kotikäynneillä havaitusta irtautumisesta ja aktiivisuudesta. Tutkimukseen 
osallistuneita ikäihmisiä haastateltiin kotikäyntien yhteydessä. Kruusin päähuo-
mio kohdistui heidän harrastuksiinsa ja seurakunnalliseen toimintaan osallistu-
miseensa. Kruus havaitsi seurakunnan kerhoihin osallistuvien osallistuvan usein 
myös erilaisten järjestöjen ryhmiin. Heillä oli myös omaisista, naapureista ja ys-
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tävistä koostuva sosiaalinen verkosto, jonka jäseniin he pitivät säännöllisesti 
yhteyttä. Seurakunnan kerhoihin osallistuvat henkilöt osallistuivat. Kruusin tut-
kimuksen mukaan aktiivisesti myös muuhun seurakunnan toimintaan. Seura-
kunnan eläkeläisten kerhoihin osallistuminen oli jumalanpalveluksiin osallistu-
misen jälkeen toiseksi yleisin seurakunnan toimintaan osallistumisen muoto. 
Seurakunnan kerhot siis tarjosivat monelle ikääntyneelle luontevan mahdolli-
suuden elää seurakunnan jäsenenä. (Kruus 1989, 23, 39, 63, 85.) 
 
Tuuli Aitolehti-Kapanen on vuonna 2005 tehnyt pro gradu -tutkielman yli 80 
vuotta täyttäneiden munkkiniemeläisten hengellisyydestä. Aitolehti-Kapanen oli 
tutkimuksessaan haastatellut kymmentä 80–91-vuotiasta munkkiniemeläistä, 
joista kaikki vastanneet olivat naisia. Aitolehti-Kapasen haastattelujen teema-
alueita olivat vanhuuden kokeminen ja elämäntilanne, uskonnollinen toiminta, 
uskonnollisuuden merkitys ja lapsuuden uskonnollisuus. Aitolehti-Kapasen tut-
kimustehtävä ja sitä jäsentävä tutkimusongelma poikkeavat omastani, hän kes-
kittyy tietyn ikäryhmän ja yksilöiden uskonnollisuuden tutkimiseen ryhmien tut-
kimisen sijaan. (Aitolehti-Kapanen 2005, 15, 33.) 
 
Elina Juntunen on tehnyt vuonna 2005 pro gradu -tutkielman naisten Hanna-
ryhmään osallistuvien voimaantumisen kokemuksista. Juntunen tutki, miten 
ryhmien yhteisöllisyys, spiritualiteetti ja erilaiset toimintatavat vaikuttavat koke-
muksiin voimaantumisesta. Hän muodosti tutkimuksensa aineistosta viisi voi-
maantumista tukevaa orientaatiota. Juntunen havaitsi, että yhteisöllisyyden ko-
kemus korostui jokaisessa orientaatiossa yhteisöllisyyttä tukevana tekijänä. 
Juntusen haastateltavat olivat 52–77-vuotiaita, mutta suurin osa alle 60-
vuotiaita, jotka olivat vielä työelämässä. Juntusen tutkimuskohde, Hanna-ryhmä 
on osa Sanansaattajat ry:n toimintaa, jossa Juntunen erityisesti tutki ryhmäläis-
ten aikaisempia kokemuksia lähetystyöstä ja lähetyspiireistä (Juntunen 2005, 
6–7, 43.)  
 
Seurakuntien ja järjestöjen hengellisten ryhmien järjestämistä ja niiden käyttä-
mää materiaalia on tutkittu myös, mutta ryhmätoimintaan osallistuvien henkilöi-
den näkökulmia ja omia kokemuksia ei löydy paljon. Tutkimustietoa löytyy ryh-
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mien järjestäjistä ja sisällöstä, mutta ryhmäläisten itsensä ääni ei ole usein 
päässyt kuuluviin.  
 
 
 
5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
 
Tutkimukseni tavoitteena on selvittää osallistujien kokemuksia ryhmänsä toimin-
taan osallistumisesta sekä ryhmistä saatavaa tukea ja niissä esiintyvää hengel-
lisyyttä. Tutkimuskohteena on kaksi Munkkiniemen seurakunnassa säännölli-
sesti toimivaa pienryhmää. Tutkin näitä kahden pienryhmän jäseniä teemahaas-
tatteluun kuuluvalla ryhmähaastattelulla. 
 
 
 
6 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TOTEUTUS 
 
6.1 Kvalitatiivinen tutkimusote 
 
Tutkimuksessani käytän kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Kvali-
tatiivisen tutkimuksen pyrkimyksenä on jonkin asian tai ilmiön ottaminen tutki-
muksen kohteeksi, tiedon selkeyttäminen ja tiivistäminen siten, ettei saadun 
tutkimusaineiston informaatio katoa, vaan nousee tutkimuksen ansiosta näky-
västi esille. Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusote erittelee tutkimusaineistos-
ta tutkimustehtävässä määritellyt asiat ja siitä terminä käytetään aineiston sisäl-
lönanalyysiä. Analyysin pohjana ovat tutkimuksessa esille otetut asiat ja niistä 
pyritään tiivistämään tieto myöhemmin pohdinnassa käytettäväksi. Haastattelu-
tulosten litteroitu teksti on pohjana ja tarkastelua tarvitaan, jotta saadaan esille 
sisin tutkittavasta asiasta. Ryhmäläisten haastattelut ovat tosiasioita ja ne ovat 
ryhmähaastattelun avulla saatuja. Kieli on osa tutkimuskohdetta ja sosiaalista 
toimintaa. Kvalitatiivinen tutkimusote rajaa tehtävää ja inhimillisen elämän käyt-
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tämä kieli sisältää vastaukset, jotka tutkijan on poimittava. Tutkimuksen keskei-
simmät vaiheet ovat: tutkimusongelman havaitseminen, tutkimusmenetelmän 
valinta, haastattelututkimuksissa suoritetut haastattelut, nauhoitetun aineiston 
puhtaaksikirjoitus eli litterointi, litteroidun aineiston analysointi eli eritteleminen 
ja tulosten tulkitseminen sekä tutkimuksessa esille tulleiden aiheiden nostami-
nen esiin aineistosta. Aiheet pyritään irrottamaan aineistosta tarkempaa tarkas-
telua varten. Valitusta aineistosta otetaan esille tutkimustehtävän kannalta 
olennainen aines. (Eskola & Suoranta 1998, 139–151.) 
 
 
6.2 Aineiston keruu 
 
6.2.1 Ryhmähaastattelu teemahaastattelun muotona 
 
Teemahaastattelu ei etene tarkkojen, yksityiskohtaisten, valmiiksi muotoiltujen 
kysymysten kautta vaan väljemmin kohdentuen tiettyihin ennalta suunniteltuihin 
teemoihin. Teemahaastattelu on astetta strukturoidumpi kuin avoin haastattelu, 
sillä siinä aiempien tutkimusten ja aihepiiriin tutustumisen pohjalta valmistellut 
aihepiirit, teemat, ovat kaikille haastateltaville samoja, vaikka niissä liikutaankin 
joustavasti ilman tiukkaa etenemisreittiä. Teemahaastattelu on keskuste-
lunomainen tilanne, jossa käydään läpi ennalta suunniteltuja teemoja. Haastat-
telussa pyritään huomioimaan ihmisten tulkinnat ja heidän merkityksenantonsa 
kyseessä olevalle asialle. Ihmisten vapaalle puheelle annetaan tilaa, vaikka en-
nalta päätetyt teemat pyritään keskustelemaan kaikkien tutkittavien kanssa. 
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 47–48, 66; Eskola & Suoranta 2000, 86–87.) 
 
Ryhmähaastattelu on yksi teemahaastattelun muoto. Ryhmähaastattelua voi-
daan pitää keskusteluna, jonka tavoite on verraten vapaamuotoinen. Siinä 
osanottajat kommentoivat asioita melko spontaanisti, tekevät huomioita ja tuot-
tavat monipuolista tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Ryhmähaastattelussa haastatteli-
ja puhuu useille haastateltaville yhtä aikaa. Joskus tutkimuksessa ei olla lain-
kaan kiinnostuneita yksityisten ihmisten ajatuksista vaan kiinnostuksen kohtee-
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na on ryhmän kollektiivinen näkemys asioihin. Tutkija voi siten nimenomaan 
ryhmähaastattelun avulla tavoittaa kollektiivisesti tuotetut ja jaetut merkitysra-
kenteet. Ryhmähaastattelulla on erityinen merkitys silloin, kun halutaan selvit-
tää, miten henkilöt muodostavat yhteisen kannan johonkin ajankohtaiseen ky-
symykseen. Haastattelijan tehtävänä on keskustelun aikaansaaminen ja haas-
tattelijan tulee huolehtia siitä, että pysytään valituissa teemoissa ja että kaikilla 
osanottajilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 
61.) 
 
 
6.2.2 Tutkimusaineiston tutkimuslupa ja tutkimuskonteksti 
 
Tutkimusaineisto koostuu toukokuussa 2009 tekemistäni ryhmien haastatteluis-
ta. Ennen haastattelua olin saanut tutkimusluvan Munkkiniemen diakoniaviran-
haltijoilta (Liite 1). Tutkimuskohteina olivat seurakunnassa toimivat Aamuporinat 
ja  Sanan äärellä -ryhmät. Vanhin haastateltavistani oli haastatteluhetkellä 95-
vuotias ja nuorin 63-vuotias. Kaikki haastateltavat olivat eläkeläisiä ja suurin osa 
asui kodeissaan yksin. Haastateltavat olivat osallistuneet ryhmänsä toimintaan 
alusta alkaen. Aamuporinat - ryhmässä jopa 3–4 vuoden ajan ja suurin osa oli 
ollut mukana ryhmänsä toiminnassa vähintään vuoden ajan. 
 
 
6.2.3 Haastattelut ryhmissä 
 
Ryhmähaastattelut toteutin teemahaastattelurungon avulla ryhmissä (Liite 2). 
Kävin kaikki teemat läpi ja sain kysymyksilläni ryhmien jäsenet keskustelemaan. 
Haastatteluni tavoitteena oli saada aikaan luonnollista keskustelua. Käytin edel-
lä mainittua viittä teemaa, joihin liittyi 5–8 tarkentavaa lisäkysymystä valituista 
teemoista. Haastattelut tein molemmille ryhmille samoilla kysymyksillä. Vastaa-
jia oli yhteensä 22 henkilöä, eli molemmissa ryhmissä oli 11 henkilöä paikalla 
haastattelujen aikana. Haastattelutilanteet kestivät molemmissa ryhmissä noin 
kaksi tuntia. Tallensin haastattelut nauhurilla ja puhtaaksikirjoitin saadun aineis-
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ton kirjalliseen muotoon. Näin litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 21 sivua. 
Haastattelutilanteissa en vaikuttanut haasteltavien ajatuksiin. He saivat puhua 
aidosti ja kokemusperäisesti haastattelutilanteessa. Olen käyttänyt haastattelu-
lainauksia osoittaakseni käyttämieni luokittelujen paikkansapitävyyden ja sopi-
vuuden. Ajatusta selventävät omat lisäykseni olen merkinnyt lainauksissa sul-
keiden sisään. 
 
 
6.2.4 Haastatteluteemat ja tarkasteluluokat 
 
Olen ottanut haastatteluteemoiksi ja tarkasteluluokiksi seuraavat: 
 
1. ikäihmisen ryhmään sitoutuminen 
 
Halusin aluksi selvittää lähtötilannetta eli ryhmän löytymistä. Miten osallistujat 
olivat löytäneet ryhmän ja kuinka kauan on ryhmän löytymisestä. Teeman avulla 
pyrin selvittämään mahdollisten tunnesiteiden ilmenemistä ryhmässä. Oliko 
mahdollisesti jo aiempaa tuttavuutta tai jotain erityisiä seikkoja, jotka olisivat 
olleet vaikuttamassa ryhmään tulemiseen, esimerkiksi yhteinen viitekehys: työ-
tuttavuus tai naapuruus. 
 
Kokonaisuutena ensimmäisen teeman tehtävänä oli selvittää ryhmäläisten 
omaa selviytymistä. Mikä motivoi osallistumaan ryhmään ja miten vahva on 
ryhmän vetovoima.  
 
2. ikäihmisen ryhmästä saama tuki elämäänsä 
 
Tämän teeman avulla pyrin etsimään käytännöllisiä vastauksia. Saako osallistu-
ja ryhmästä tukea ja miten, onko ryhmäläinen hyväksytty ryhmässä eli onko 
hänellä oma paikkansa ryhmässä. Lisäksi tarkastelin vuorovaikutusta ryhmän 
sisällä, ollaanko ryhmätapaamisissa yksilöstä kiinnostuneita ja tuleeko yksilö 
ryhmässä huomioiduksi ja ymmärretyksi.  Mikä on osallistujan elämäntilanne ja 
elämänvaihe sekä miten se näkyy yhteisessä kohtaamisessa. 
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3. ryhmän hengellinen ulottuvuus 
 
Olin tutkijana kiinnostunut ryhmän hengellisistä tavoitteista eli rukouksesta, har-
taudesta, jumalanpalvelukseen osallistumisesta ja hengellisyyden kokemisesta 
tutkittavien omassa elämänpiirissä ja ryhmäkokoontumisissa 
 
4. ryhmän suhde eri tahoihin 
 
Ryhmäläiset tarkastelevat ja vertailevat itseään toisiin samassa tilanteessa ole-
viin. Tapahtuuko tällöin vertaistukea ja johtaako se voimaantumisen kokemuk-
seen ryhmässä. Tämän teeman avulla pyrin myös ottamaan selvää, miten ryh-
mä lisää muilla tavoin yhteyttä esimerkiksi seurakuntaan. 
 
5. ryhmän tavoitteet 
 
Merkittävin kysymys on ryhmäläisen henkilökohtainen jaksaminen. Tällä haas-
tatteluteemalla pyrin saamaan tietoa ryhmän antamasta tuesta osallistujan ar-
keen eli miltä tuntuu kuulua johonkin suurempaan kokonaisuuteen ja onko sillä 
vaikutusta osallistujalle, eli onko ryhmän olemassaolo perusteltu. 
 
Valittujen teemojen avulla pyrin saamaan konkreettisen tutkimusaineiston käy-
tännön ryhmätoimintaan osallistuvien ihmisten kokemuksista ja näkemyksistä. 
Tässä tutkimuksessa rajoitun selvittämään ainoastaan valittujen teemojen mu-
kaisia osa-alueita. Ennalta määritellyt aiheet ovat haastattelutilanteessa välttä-
mättömät, jotta haastattelijana saan sen tiedon, mitä olen etsimässä. 
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6.3 Aineiston analyysi 
 
Sisällönanalyysi on analyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadulli-
sissa tutkimuksissa. Menetelmän avulla voidaan analysoida erilaisia dokument-
teja, kuten esimerkiksi raportteja ja puhetta. Sisällönanalyysin avulla pyritään 
saaman kuvaus tutkittavasta ilmiöstä yleisessä ja tiivistetyssä muodossa. Laa-
dullisen aineiston analyysi voidaan tehdä kolmella eri tavalla: aineistolähtöisesti, 
teoriaohjaavasti ja teorialähtöisesti. Tässä tutkimuksessa on käytetty aineisto-
lähtöistä sisällönanalyysiä, jossa tutkimusaineistosta pyritään saamaan teoreet-
tinen kokonaisuus. Aineistolähtöisesti tutkimusta tehtäessä tutkimuksen pää-
paino on aineistossa, mikä tarkoittaa sitä, että teoria rakennetaan aineisto läh-
tökohtana. Tällöin voidaan puhua induktiivisuudesta, joka tarkoittaa etenemistä 
yksittäisistä havainnoista yleisempiin väitteisiin. (Eskola & Suoranta 1998, 83.) 
Induktiivisen lähestymistavan lähtökohtana ei siis ole teorian tai hypoteesien 
testaaminen. Aineistolähtöisyys vaatii tutkijalta itsekuria aineistossa pysyttele-
misessä, ennakkokäsitysten ja teorioiden poissulkemisessa ja systemaattisuu-
dessa, mutta aivan samalla tavalla tieteellisyyttä edellytetään muiltakin ana-
lyysimenetelmiltä. Aineistolähtöinen analyysi saattaa vaikuttaa sattumanvarai-
selta ja intuitiiviselta. Tutkijan on kuitenkin tarkoitus reflektoida tekojaan, arvioi-
da tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä siten, että lukijalle saa tietoa tutki-
muksen taustoista ja tutkimusprosessin aikana tehdyistä valinnoista. (Eskola & 
Suoranta 1998, 90-92.) 
 
Ryhmähaastatteluna kootusta aineistosta otan esille ryhmätoiminnan kannalta 
ennalta päätettyjen teemojen mukaisia asioita. Edellytys on, että pyrin löytä-
mään aineistosta ryhmätoiminnan kannalta tärkeät vastaukset ja sitten erottelen 
ne. Teemojen valinta on jo haastatteluvaiheessa tehty käytännölliseksi ja käy-
tettäväksi tulevan tarkastelun osana. Tutkimukseni ydinajatuksena on saada 
aitoja tietoja tutkittavilta ja tehdä niistä sitten johtopäätöksiä ennakolta tutkimuk-
sen kohteeksi otetuista seikoista ja tutkittavista asioista sekä ryhmätoiminnassa 
vallitsevista ilmiöistä. Analyysivaiheeni on kolmiosainen: järjestän aineistoa ja 
tuon esiin sen rakentumisen, selvennän aineistoa ja teen varsinaisen analyysin, 
joka on tiivistämistä, luokittelua, narratiivin etsintää ja tulkintaa. Tutkimuksessa-
ni minulla on teemojen mukainen näkökulma ikäihmisten ryhmätoimintaan, tar-
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kastelen ja tulkitsen litteroitua aineistoa juuri tästä valitsemastani näkökulmasta. 
(Eskola & Suoranta 1998, 175–181.) 
 
 
6.4 Tutkimuksen eettisten näkökulmien tarkastelu 
 
Tutkimukseen liittyvät näkökohdat olivat tässä tutkimuksessa lähinnä henkilöi-
den nimettömyyteen liittyvät seikat, jotka ratkaisin koodaamalla haastateltavat 
henkilöt kirjain-numero yhdistelmällä. Aamuporinat - ryhmälle annoin tunnuksen 
A ja Sanan äärellä -ryhmälle tunnuksen S. Tein 16 numerolappua, joista annoin 
jokaisen ryhmäläisen valita sattumanvaraisesti itselleen oman numeron 1-16 
väliltä ja pyysin mainitsemaan numeron aina ennen hänen puheenvuoroaan. 
Numeroiden käyttö varmisti aineiston litterointikäsittelyä ja näin kunkin puhujan 
anonymiteetti säilyi haastattelussa. Myös virhemahdollisuus poistui tämän to-
teutuksen ansiosta. 
 
 
6.5 Tutkimuksen luotettavuus ja tutkijan rooli 
 
Tutkimuksen luotettavuus merkitsee sitä, että tutkimuksen voi tarvittaessa tois-
taa. Luotettavuuden yhteydessä puhutaan mittaustulosten toistettavuudesta. 
Luotettavuus viittaa tutkimuksen kykyyn antaa sellaisia tuloksia, jotka eivät ole 
sattumanvaraisia. Mahdollisuus analyysin toistamiseen kasvaa, kun tutkija tuo 
julki muodostamansa aineiston tulkinnan lainalaisuudet. (Hirsjärvi & Hurme 
2000, 38–39.) 
 
Ihmiset puhuvat eri tavalla eri tilanteissa, mutta haastattelupuheen on tarkoitus 
olla totuudellista, autenttista ja vilpitöntä. Myös aineiston luonnollisuus vaikuttaa 
tuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 24.) Tässä tutkimuksessa tutkimustilanne ei 
syntynyt arkielämässä, vaan haastattelutilanne oli järjestetty erikseen, mutta 
kuitenkin siten, että ryhmä kokoontui normaalin aikataulunsa mukaisesti, jolloin 
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osallistujat olivat orientoituneita ryhmätapaamiseen. Se ei ollut arkinen tilanne, 
mutta aito haastattelutilanne. 
 
Tutkijan vastuulla on se, ettei tutkittavien hyvinvointi heikkene tutkimukseen 
osallistumisesta. Tutkijan asema suhteessa tutkittaviin korostuu silloin, kun tut-
kittavien tarjoamaa tietoa jostakin ilmiöstä tuodaan esiin, vaikuttamatta kuiten-
kaan tuotettuun tietoon itse. Tällöin ollaan objektiivisuus- ja subjektiivisuusky-
symysten äärellä. Objektiivisuus edellyttää sitä, että tutkija katsoo tutkimuskoh-
detta ja -ilmiötä ulkoapäin, puolueettoman sivustakatsojan näkökulmasta. Täy-
dellinen objektiivisuus ei kuitenkaan ole mahdollista – eihän kenenkään ole 
mahdollista irrottautua itsestään ja sulkea pois täysin omaa ajatteluaan. Riittää-
kin, että tutkija pyrkii aktiivisesti tiedostamaan omat asenteensa ja uskomuk-
sensa, ja koettaa parhaansa mukaan toimia siten, etteivät ne vaikuttaisi tutki-
mukseen liiaksi. (Eskola & Suoranta 1998, 17.) 
 
Tutkijan asemassa keskeistä on luottamus tutkittavien välillä. Tutkittavien henki-
löiden on pystyttävä luottamaan siihen, että heidän anonymiteettinsa säilyy ja 
heille kerrotaan rehellisesti tutkimuksen tarkoituksesta ja mahdollisista vaiku-
tuksista. (Eskola & Suoranta 1998, 19.) Ryhmissä vieraillessani olinkin heti en-
simmäisellä käynnilläni kertonut ryhmäläisille opinnäytetyöstäni ja kysynyt hei-
dän lupaansa haastatella heitä ja kerroin, ettei kenenkään nimi- tai muita henki-
lötietoja tulisi tutkimukseen. Ryhmäläiset esittivät kysymyksiä siitä, millaista tut-
kimusta teen ja miten toteutan tutkimuksen. Tämä keskustelu oli tärkeä, koska 
se antoi minulle tilaisuuden kertoa kaikille etukäteen tutkimukseni luonteesta. 
Samalla sain kontaktin ryhmäläisiin ja uskon, että se vaikutti luottamusta herät-
tävällä tavalla sittemmin itse haastattelutilanteisiin. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 
 
7.1 Ikäihmisen ryhmätoiminnan analysointi 
 
Olen käyttänyt haastatteluteemarungon mukaisia luokkia tekemäni tarkastelun 
ja tulkitsemisen pohjana. Näin ne ohjaavat analyysiani ja ottamani tarkaste-
lunäkökulma ikäihmisten ryhmätoimintaan säilyy johtoajatuksena läpi koko ana-
lyysivaiheen. 
 
 
7.1.1 Ikäihmisen ryhmään sitoutuminen 
 
Ryhmän toimintaan osallistuminen 
 
Ryhmiin tultiin sosiaalisten yhteyksien kautta. Ryhmän toimintaan alettiin osal-
listua joko kutsun tai nähdyn ilmoituksen perusteella. Osalle kutsu oli tullut seu-
rakunnan työntekijän kautta. 
 
Aloin käydä, kun naapuri pyysi mukaan, että tule katsomaan. (A16.) 
 
Kaipasin tällaista päiväpiiriä, kun ei ole ollut moneen vuoteen, että 
iltaisin on ollut ylistyspiiri ja se ei minulle sovi. Että kun se sitten ve-
nyy niin myöhään. Diakonissa sitten kertoi tästä aamupäivän raa-
mattupiiristä. (S9.) 
 
 
Haastateltavat kertoivat, että jokaisen kohdalla kutsuja ja kutsuttava eivät ole 
etukäteen tunteneet toisiaan, vaan ryhmä on tullut puheenaiheeksi jossain toi-
sessa asiayhteydessä, jolloin toinen henkilö oli aktivoitunut puheesta ja tullut 
ensin katsomaan. Jotkut olivat hakeutuneet ryhmään oma-aloitteisesti saatuaan 
tiedon kirkollisten ilmoitusten perusteella tai ryhmän olemassaolo oli tullut pu-
heenaiheeksi jo jonkun ryhmään osallistuvan henkilön kanssa. 
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Ryhmään sitoutuminen 
 
Ryhmien toiminta on jo vuosien aikana vakiintunut ja ryhmät ovat osoittautuneet 
tarpeellisiksi ja niiden toimintaan on haluttu sitoutua. Ryhmään sitoutumisen 
perustana on joko tiedostamaton tai tiedostettu ryhmän jäsenten vetovoima ja 
yhteydentunne. Molemmissa ryhmissä ryhmäkokoontumista pidettiin hyvin tär-
keänä. Pois ryhmäkokoontumisesta jäädään vain painavan syyn vuoksi, esi-
merkiksi sairauden tai lääkärissäkäynnin vuoksi. 
 
Minä lupasin olla vapaavuodella, mutta tässä sitten sen sitten nä-
kee, ei voinut olla pois kuitenkaan (nauraa). (A11.) 
 
Tämä on sellainen ryhmä, että haluaa aina olla läsnä, jos mahdol-
lista. (S5.) 
 
 
Yhdessä kasvaminen ryhmissä 
 
Ryhmässä keskusteluyhteyden taustalla on koettu ryhmäläisten yhteys ja ihmis-
ten tuttuus. Tämä vaikuttaa sekä ryhmän toimintaan että sen jäsenten omaan 
henkiseen hyvinvointiin. Tämä tausta tukee vastavuoroista elämäntilanteiden ja 
kokemusten jakamista ja kuuntelua. Se mahdollistaa yhdessä kasvamisen. 
 
Ihan kaikkiin näihin (mielipiteisiin) saa yhtyä, että tämä on sellainen 
avoin ryhmä ja se merkitsee todella paljon, että saa äänensä kuu-
luville ja huomioidaan ja rakentuu todella ihmisenä. (S15.) 
 
Tärkeäksi koettiin samanhenkisyys ja samankaltainen ajattelumaailma, joka 
näkyi ryhmien toiminnan sisällössä. 
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7.1.2 Ikäihmisen ryhmästä saama tuki 
 
Ilmapiiri ryhmässä 
 
Ryhmätoimintaan osallistuva ikäihminen oli vuorovaikutuksessa toisiin ryhmä-
läisiin. Molemmissa ryhmissä ilmapiiri oli miellyttävä ja se koettiin hyvin tärkeäk-
si. Ryhmäläiset kuvasivat ilmapiiriä omin sanoin. Molemmissa ryhmissä suurin 
osa oli sitä mieltä, että ryhmässä vallitsee melko avoin ja luottamuksellinen il-
mapiiri. Siitä johtuen ryhmässä uskaltaa olla oma itsensä ja jopa kyseenalaistaa 
eri asioita sekä kertoa henkilökohtaisiakin asioita. Vastausten perusteella ryh-
missä vallitsee salliva ja myönteinen ilmapiiri. 
 
Minusta on täällä on todella avointa (ilmapiiri) ja minusta se on hur-
jan tärkeää. Todella jokainen saa sanoa, esittää kysymyksiä ja 
saada vastauksia, ettei tartte yksinään ihmetellä miten nää asiat on. 
(S9.) 
 
 
Ryhmäläisten huolenpito toisistaan 
 
Etenkin Aamuporinat - ryhmässä asioita käsitellään melko henkilökohtaisellakin 
tasolla. Jos jollain ryhmäläisellä on mieltä painava huoli, asiasta voidaan puhua. 
Tämä auttaa ymmärtämään, mikä on mahdollisesti syynä huonoon mielialaan ja 
helpottaa tilannetta. Kysymys on kuitenkin ryhmäläisten vapaasta ja omasta 
halusta tuoda huolensa ilmi, eikä henkilökohtaisen asian julkituominen välttä-
mättä aiheuta kovin suuria jännitteitä, jos koko ryhmä on mukana niiden käsitte-
lyssä. Myös kokoontumisen ulkopuolella olevasta ryhmäläisestä pidetään huol-
ta. 
 
Mä sanoisin sen, että täällä on myöskin se, että me huolehditaan 
toisistamme. Jos joku ei välttämättä muista tulla tai tapahtuu jotain, 
ettei tule, niin käydään jopa ovella kysymässä, että mikä sulla on 
tänään, kun et pääse tulemaan tai toinen toisiltamme kysytään, että 
oletko kuullut, että miksi hän ei tullut. Kuten tänäänkin kuultiin, että 
yhdellä ryhmäläisellä on flunssa, niin siksi ei tullut. Että se on se yh-
teenkuuluvaisuus, että tämä ryhmä on ikään kuin kasvanut yhteen 
vuosien aikana, me olemme monta vuotta, ainakin kolme vuotta ol-
tu. Ja se on melkein pysynyt samana. (A8.) 
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Vertaistuki ja voimaantuminen ryhmässä 
 
Ryhmästä saatu tuki on esimerkiksi sitä, että ihmisillä on ollut samanlaisia huo-
lenaiheita ja koettelemuksia. Niistä yhdessä keskusteleminen auttaa ymmärtä-
mään elettyä elämää ja saamaan lisää rohkeutta. Asioiden jakaminen tarkoittaa 
sitä, että ryhmän jäsenet saavat toisiltaan palautetta ja vaihtoehtoisia malleja 
omien asioidensa käsittelyyn. Kummassakin ryhmässä annettiin arvoa ryhmä-
kokoontumisen voimaa antavalle vaikutukselle. Vertaistuki, jota ryhmistä saatiin, 
oli hengellistä kasvua tukevaa tai saattoi ulottua jopa käytännön ohjeisiin, ryh-
mäläisen tarpeen mukaan. 
 
Tuntuu, että tästä ryhmästä saa itseluottamusta jotenkin enemmän. 
Ihmisen täytyy jotenkin aina pärjätä ja osata tai olla joku, mutta tääl-
lä ei tarvitse, saa olla ihan oma itsensä. Että siinä mielessä se an-
taa voimaakin (muut ovat samaa mieltä). (S7.) 
 
Sanoisin, että tämä on ollut minulle ainoa ryhmä, johon tulen sään-
nöllisesti eli siinäkin mielessä tukee elämää. (S13.) 
 
 
 
Sosiaalinen vuorovaikutus 
 
Ryhmän sosiaalinen vuorovaikutus on tutustumista omiin henkilökohtaisiin vah-
vuuksiin uudella tavalla. Ryhmiin osallistujat suhteuttivat omia kokemuksiaan 
toisten ryhmäläisten elämänkokemuksiin. Niistä saatiin uusia näkökulmia omaa 
elämää tai uskoa koskettaviin kysymyksiin. Tällaisen itsereflektion kautta saate-
taan löytää uusia piirteitä, kuten rohkeutta tuoda itseään ja mielipiteitään esille 
avoimemmin. Ryhmässä uskalsi olla myös hiljaa, jos koki sen paremmaksi siinä 
tilanteessa. Näin ryhmässä oli eri rooleja. 
 
 
Jutellaan tässä ryhmässä ihan kaikesta, että on sellaista avointa. 
(A16.) 
 
Mä usein olen kuin kuunteluoppilaana, mutta on kiva kuunnella, mi-
tä muille kuuluu ja mistä puhutaan, saa uutta ajateltavaa. (A15.) 
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7.1.3 Ryhmän hengellinen ulottuvuus 
 
Lähimmäisenrakkaus keskeistä 
 
Ystävystymistä pidettiin molemmissa ryhmissä melko tärkeänä asiana. Kum-
massakin ryhmässä useilla ryhmäläisillä oli ystävä ryhmän sisällä. Suurin ero oli 
siinä, että Sanan äärellä -ryhmässä oli ystävystytty ja tunnettu ennen ryhmään 
tulemista, kun puolestaan Aamuporinat - ryhmässä koettiin kaikkien olevan 
ikään kuin yhtä suurta perhettä, vaikka muuten ei oltaisi tekemisissä. Aamupo-
rinat - ryhmässä osallistumisessa onkin ilahduttavaa, että siellä olevat henkilöt 
koettiin ystävinä, kun taas Sanan äärellä -ryhmässä korostui samanhenkisyys. 
Hengellisyys ilmeni konkreettisella tasolla lähimmäisenrakkautena; välittämise-
nä, ystävällisyytenä ja toisen huomioimisena ryhmissä. Kuuluminen johonkin 
suurempaan oli kaikille yhteinen kokemus, joka kantoi ryhmän jäseniä eteen-
päin ja johon saattoi luottaa ryhmän ulkopuolellakin. 
 
Kyllä minulla on sellainen tunne, että jos tulisi oikein sellainen kipe-
rä kohta, että nyt minä en jaksa enää, niin olen melko varma, että 
soittaisin eräälle tässä ryhmässä olevalle ystävälle, että tule katso-
maan, että mä olen nyt ihan poikki. (S8.) 
 
 
Jumalanpalveluselämä 
 
Seurakunnan jumalanpalvelukseen osallistumista pidettiin keskeisenä asiana 
hengellisen elämän hoitamisen kannalta. Sen lisäksi käydään kerhoissa ja 
muissa tapahtumissa. Liikkumisrajoitteiset seuraavat televisio- tai radiojumalan-
palveluksia. 
 
Me ollaan kaikki sellaisia, että käydään kirkossa muutenkin.(S16.) 
Minä kun olen muutenkin käynyt seurakunnan tapahtumissa, ker-
hossa ja kirkossa. (A14.) 
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Yhteys seurakunnan viranhaltijaan 
 
Molemmissa ryhmissä ryhmäläiset olivat käyttäneet myös seurakunnan dia-
konian ja sielunhoidon palveluja, mutta kummassakaan ei kerrottu, että se olisi 
tapahtunut ryhmätoimintaan osallistumisen johdosta. 
 
Ei ainakaan minun kohdallani, minä olen ollut yhteydessä seura-
kuntaan ja diakoniatyöntekijään aikaisemmin muista syistä. (S13.) 
 
Diakonissa on minun luonani ollut muutaman kerran.(A12.) 
 
 
Mielenkiinto muihin seurakunnan tapahtumiin 
 
Vastaajien mukaan ryhmiin osallistuminen oli lisännyt molemmissa ryhmissä 
tietoisuutta ja mielenkiintoa myös muita seurakunnan tapahtumia kohtaan sekä 
lisänneet osallistumisaktiivisuutta. 
 
Ollaan oltu viime vuonna auttamassa, kun oli myyjäiset, niin oltiin 
vapaaehtoisina ja (seurakunnan) kannustajina siellä. (A7.) 
 
Se (ryhmä) on ainakin lisännyt kiinnostusta seurakunnan tapahtu-
miin ja toimintaan. (S7.) 
 
 
Ryhmä hengellisenä kasvupaikkana 
 
Sanan äärellä on enemmän suorittava ryhmä ja hengellinen ryhmä kuin Aamu-
porinat - ryhmä. Sanan äärellä -ryhmä kokoontuu pääasiassa Raamatun luke-
mista ja rukoilemista varten. Raamatun sanan tutkiminen ja rukoileminen ovat 
Jumalan puoleen kääntymistä sekä itsensä hoitamista ryhmässä yhteisöllisesti. 
Näin ryhmä on osallistujalle hengellinen kasvupaikka, jossa omaa ajatteluaan 
voi laajentaa. 
 
Kyllä me enimmäkseen Raamattua käsitellään, että siinä juuri on se 
vaara, että lipsahdetaan keskustelemaan muista asioista, eikä käsi-
tellä Raamattua olleenkaan. (S16.) 
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Raamatunlukua oikein hitaasti, että joskus oikein pureskellaan ja se 
juuri on antoisaa. (S11.) 
 
Ehkä se tukee (hengellisyyttä) sillä tavalla, että kristittynä oleminen 
on roikkunut mukana kokoajan, tämä ryhmä antaa sille, sanoisinko, 
niin kuin taululle kehykset. (S7.) 
 
 
Ryhmä rukouspaikkana 
 
Kummassakin ryhmässä aloitetaan seurakunnan edustajan pitämä alkuhartau-
della tai rukouksella, joka johdattaa ryhmät aiheen mukaiseen teemaan. Sanan 
äärellä -ryhmässä rukous kuuluu tapaamisen luonteeseen, mutta Aamuporinat -
ryhmässä rukous herätti vastakkaisia ajatuksia, jotkut halusivat nykyistä enem-
män rukousta, jotkut eivät. 
 
Minusta se (rukous) kuuluu tähän ryhmään, että se sillä lailla hyvä, 
että siihen on jotenkin niin tottunut, että se on semmoinen ensim-
mäinen asia..Ei mulla ole mitään sitä vastaan..Et melkein sais 
enemmänkin olla.(A1.) 
 
Mulla on sellainen mieli, että se (rukoushetki) ei saa olla liian pitkä, 
et joskus se menee vähän liian pitkäksi ja se on tarkoitus nimen-
omaan tälle kerholle, että tää on porinakerho, jokainen saa porista. 
Se ei saa mennä liian seurakuntakeskeiseksi myöskään. (A12.) 
 
Tärkeäksi koettiin nimenomaan, että rukouksen hoitaa tarvittaessa seurakunnan 
edustaja. 
 
 
Toisesta ihmisestä välittäminen 
 
Ryhmien välillä oli selviä eroavaisuuksia. Sanan äärellä -ryhmä halusi nimen-
omaan hengellisyyttä ja raamatunlukua, eikä välttämättä halunnut puhua yleisis-
tä tai henkilökohtaisista kuulumisista. Aamuporinat - ryhmä puolestaan halusi 
hengellisen aloituksen seurakunnan työntekijältä, jotta se pääsee sitten omin 
sanoin puhumaan teemasta ja samalla vaihtamaan kuulumisia, eikä ryhmässä 
sinänsä haittaa, jos alkuperäisestä aiheesta poikkeaa keskustelussa. 
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Aamuporinat - ryhmän keskeinen funktio on naapureiden kohtaaminen ryhmä-
nä. Ryhmän jäsenet myös välittävät ja ovat huolissaan toisistaan. Toisesta ih-
misestä välittäminen on hoitavan huolenpidon ensimmäinen askelma. 
 
Aamuporinat-ryhmässä päivän teemana oli lähimmäisenrakkaus, 
josta diakoniatyöntekijä piti alkuhartauden. Hartauden jälkeen alkoi 
vilkas keskustelu ensin yleisellä tasolla aiheesta, kunnes keskuste-
lu johti naapureiden keskinäiseen huolenpitoon toisistaan ja selvisi 
myös, että yksi ryhmäläinen oli ollut sairaalahoidossa, josta muut 
olivat olleet huolissaan. (Havainnointipäiväkirja 10.12.2008.) 
 
 
Hengelliset keskustelut ryhmissä 
 
Aamuporinat - ryhmässä hengellisimpiä keskusteluja käytiin enemmän ajankoh-
taisiin juhlapyhiin liittyen, jolloin uskonnollisten asioiden käsittelyä oli enemmän. 
Ryhmäläisillä liittyy juhlapyhiin ajatuksia ja muistoja, joita ryhmässäkin käsitel-
lään juhlapyhien läheisyydessä. 
 
Juhlapyhinä yleensä muistellaan, että miten ne juhlat olivat ennen 
ja miten nyt. Jouluna joulukirkossa käyntiä ja pääsiäisenä Jeesuk-
sen kohtaloa. (A8.) 
 
 
Sanan äärellä -ryhmässä puolestaan tärkeää oli saada keskustelun avulla eri-
laisia näkökulmia Raamattuun ja sen tulkitsemiseen. Tämän seurauksena on 
ajattelun rikastuminen ja kasvava Raamatun ymmärtäminen. Hyvä keskustelu-
yhteys vaikuttaa myös ilmapiiriin: Kun ryhmässä tapahtuu kohtaamista, niin ko-
koontuminen koetaan hyvänä. Keskustelulla ja jakamisella oli molemmissa 
ryhmissä rohkaiseva vaikutus ja vapaa ilmapiiri toisten asiallisen asenteen 
kanssa edustivat avautumista. 
 
Että tulee luettua sitä Raamattua hyvässä ohjauksessa. Ja sitten 
tämä ryhmä on sellainen, että täällä voi aukaista suunsa, ilman että 
tarvitsee pelätä, että nolaa itsensä tai ei ymmärrä. (S11.) 
 
Mun mielestä tää raamattupiiri on jokaisen kristityn yksi kasvupaik-
ka, että jokaisessa seurakunnassa tulisi olla ainakin yksi tällainen ja 
meillä Munkkiniemessä onneksi on tämä. (S13.) 
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7.1.4 Ryhmän suhteet 
 
Diakoniatyöntekijän rooli 
 
Molemmissa ryhmissä ryhmän ohjaajan eli diakoniatyöntekijän rooli korostui 
ryhmätilanteiden onnistumisessa, koska ohjaajan kanssa pyrittiin luottamuksel-
liseen ja hyvään yhdessäoloon. Yhteisessä vuorovaikutuksessa osallistujat ra-
kentuivat ja saivat uusia ajatuksia. 
 
Jutellaan välillä niin, että diakonissan pitää komentaa että ääni ei 
kuulu. (A11.) 
 
Se on ihanaa, että diakoniatyöntekijä on kuin yksi meistä, että hän 
ei tuo sitä rooliaan johtajana esiin, mutta hän pitää homman hans-
kassa. (S12.) 
 
 
Molemmissa ryhmissä pidettiin hyvänä sitä, että ryhmänohjaaja on ikään kuin 
samalla tasolla ryhmäläisten kanssa, mutta pitää kuitenkin ohjat käsissään, jotta 
pysytään asiassa, eikä lähdetä rönsyilemään, jolloin kokoontumiselle on jokin 
järkevä funktio, eikä vain pelkkä yhdessä oleminen. 
 
Siinä on kyllä vetäjällä hyvin tärkeä osuus. Hän huomioi kaikkia, jos 
ei muuten, niin katseella katsoo, onko kaikilla hyvä olla ja hän opet-
taa ja neuvoo. (S9.) 
 
 
Ryhmänohjaaja ilmapiirin ylläpitäjänä 
 
Ryhmänohjaajalla näyttää olevan tärkeä tehtävä ryhmän ilmapiirin luojana. Hän 
pitää kokoajan kontaktin ryhmäläisiin esimerkiksi katseellaan ja tarvittaessa 
opastaa ryhmäläisiä ja pitää huolta siitä, että jokainen saa tarvittaessa äänensä 
kuuluviin. Hänellä näyttää olevan asiantuntijarooli ja häntä kuunnellaan. Sanan 
äärellä -ryhmä poikkeaa Aamuporinat - ryhmästä siten, että osallistujien koke-
mukset liittyvät kulloiseenkin käsiteltävään raamatuntekstiin, eikä sinänsä henki-
lökohtaiseen elämäntilanteeseen. Ryhmässä pystytään avoimesti ihmettele-
mään ja keskustelemaan omista näkemyksistä, uskosta ja raamatusta. Erityisen 
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hyvänä pidettiin tasa-arvoisuutta ja samalla tasolla olemista ryhmissä. Ryh-
mänohjaajalla eli diakoniatyöntekijällä on ryhmässä asema, joka ei perustu 
ammatilliseen asemaan, vaan hengelliseen johtajuuteen ryhmässä. Diakonia-
työntekijän hengellinen johtajuus on kuitenkin erilainen kuin esimerkiksi papilla, 
koska ryhmäläiset liittivät diakoniatyöhön palvelualttiuden, huolenpidon ja asian-
tuntemuksen, jotka kuitenkin ovat tarpeeksi lähellä ihmistä. Nämä ominaisuudet 
auttoivat turvallisen ilmapiirin luomisessa ryhmäläisten kanssa. 
 
Niin mä ajattelen sillä tavalla, että kun puhutaan, että kirkko on niin 
kaukana, niin tällä tavalla (työntekijän kautta) se tulee tänne lä-
hemmäksi.(A7.) 
 
 
7.1.5 Ryhmän toiveet ja tavoitteet 
 
Ryhmässä viihtyminen ja tyytyväisyys ryhmään 
 
Ryhmässä viihtyminen ja tyytyväisyys ryhmään ovat keskeisiä tavoitteita. Mo-
lemmissa ryhmissä moni koki olevansa ryhmässä kuin kotonaan ja samalla koki 
ryhmän toiminnan vastaavan hyvin omia tavoitteitaan ja toiveitaan. Haastatte-
lemani ryhmäläiset olivat yleensä ottaen myös melko tyytyväisiä ryhmään ja sen 
kokoontumisajankohtaa pidettiin sopivana. 
 
Joo, se on kaikkein paras viikon kohokohta tämä keskiviikko, kun 
on tämä ryhmä ja sitten on sauna päälle (nauraa)! (A16.) 
 
Tämä ryhmä on muodostunut jotenkin hyvin kodikkaaksi, tänne on 
hyvä tulla, melkein kuin tulisi kotiin ja tätä oikein odottaa, että tul-
laan tänne. Ja tietenkin se henkinen puoli on se kaikkein tärkein, et-
tä tulee käytyä läpi niitä asioita, joita on ehkä yksin pohtinut, mutta 
ei ole saanut selville. Että täällä sitä selvitellään sitten kukin omalla 
tahollaan. (S12.) 
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Odotuksen täyttymys ja yhteys rohkaisevat jatkamaan ryhmätoimintaan osallis-
tumista. Odotusten ja toiveiden täyttämättä jääminen ja yhteyden puuttuminen 
voivat aiheuttaa sen, että ryhmään ei halua enää osallistua. Vastausten perus-
teella odotusten täyttymisten ja täyttämättä jäämisen välillä vallitsee jännite. 
Tätä tukee havainto, että osallistujalla on toiveita tämänhetkistä ryhmää koh-
taan. Jännite liittyy myös ryhmässä koettavaan yhteyteen, ilmapiiriin, joustavuu-
teen tai pysähtyneisyyteen sekä kokemuksiin oppimisesta ja kasvamisesta ih-
misenä. 
 
 
Ryhmässä pysyminen 
 
Haastatteluvastausten perusteella ryhmässä pysymistä tukivat kokemus odo-
tusten täyttymisestä ja tuen saamisesta. Kokemukset odotusten täyttymisestä 
liittyivät yhteyteen, ystävyyteen, avoimuuteen ja keskusteluun. Useat ryhmän 
jäsenistä ovat samassa elämäntilanteessa, mutta kuitenkin yksilöinä he ovat 
erilaisia, jotta jännitettä syntyy. 
 
Tämä ryhmä tarjoaa hyvän tilaisuuden jakaa kokemuksia muiden 
kanssa ja esittää omia mielipiteitä. (S11.) 
 
 
Rohkaisu ja mielialan koheneminen 
 
Yhteyden ja ystävyyden löytyminen ryhmissä ovat yhteydessä rohkaisuun ja 
mielialan kohenemiseen. Ystäviä tavataan ryhmän ulkopuolella ja he eivät ole 
ainoa kannustin ryhmään osallistumisessa. Ryhmään tulemiselle ei ole näin 
kynnystä, kun ryhmän jäsenet eivät ole ventovieraita toisilleen. 
 
Joka tapaamisesta saa sellaista iloisuutta ja kohtaamista ja vuoro-
vaikutusta, että se ihan omana kokemuksenani. (S15) 
 
On ihan mukavaa tavata näinkin kavereiden kanssa. Ehkä jollain 
tavalla sitä (kokoontumista) odottaakin. (A9.) 
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Kehittämistoiveet ryhmissä 
 
Ryhmäläisiltä löytyi ajatuksia toiminnan kehittämiseksi. Vastausten perusteella 
ryhmiin ollaan jo nyt tyytyväisiä, mutta vastauksista ilmeni kehittämisalueita, 
jotka jakautuivat vastausten perusteella ryhmän toiminnan sisällölliseen kehit-
tämiseen ja konkreettisiin muutostoiveisiin. Aamuporinat - ryhmässä toivottiin 
enemmän toimintaa ja tekemistä ryhmätapaamisiin. 
 
Me ei askarrella eikä tehdä mitään, että joku muistipeli ja ohjelma 
olisi kivaa. (A9.) 
 
Ja enemmän laulua, virsiäkin.(A7.) 
 
 
Jotkut vastanneista henkilöistä kaipasivat enemmän virikkeitä ryhmätoimintaan. 
Ryhmän jämähtäminen voi turhauttaa. Yksi vastanneista oli jossain vaiheessa 
yrittänyt muuttaa piiriä elävämmäksi ehdottamalla kokoontumista hyvällä ilmalla 
ulkona. Siihen ei suostuttu. Koetun pettymyksen takia hän ei odota ryhmältä 
enää paljon ja on mahdollisesti jäämässä ryhmästä pois. Vierautta ryhmässä 
saatetaan kokea, jos ryhmän tavoite ei vastaa omaa käsitystä, miksi ryhmä on 
kokoontunut. 
 
Etenkin Aamuporinat - ryhmä tarvitsisi kuitenkin apua ohjaajalta, koska he itse 
eivät pidä ryhmäänsä niin luovana, että itse kykenisivät kehittämään ryhmäko-
koontumiseen sisältöä. Myös kokoontumisen aikaa ja joidenkin osallistujien 
kuntoa pidettiin monipuolisemman toiminnan lisäämisen esteenä.  
 
Aika vaikea sitä (toimintaa) on muuttaa, kun tää reilu tuntikin on ai-
ka lyhyt ettei tässä hirveästi ehdi, mutta joskus voisi olla jotain. 
(A4.) 
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Haasteet ryhmissä 
 
Ryhmissä koettiin hankaliksi ne tilanteet, joissa henkilöt kokivat ulkopuolisuutta 
omassa ryhmässään tai kun uusi henkilö osallistui ryhmään. Sanan äärellä–
ryhmässä saatettiin kokea ulkopuolisuutta, joka syntyi kokemuksesta, että hen-
kilö ei pysty tai uskalla osallistua keskusteluun oman puutteellisen raamatuntun-
temuksensa vuoksi. Henkilö saattoi kokea, ettei hän saavuta toisten ymmärtä-
mystä tai ettei hän suoriudu siitä, mitä muut häneltä odottavat. Osallistumatto-
muus voi olla myös ujoutta tai arkuutta, kummassakin ryhmässä itsenäistä ru-
kouksen pitämistä aristeltiin. 
  
Mä en vielä uskaltaisi pitää vielä julkisesti rukousta, tuntuu, että en 
osaisi. (S12.) 
 
Ei kukaan varmasti rupeaisi itse pitämään rukousta muille, että se 
pitäisi ensin tehdä kotona valmiiksi ja ei..ei tulisi mitään. (A16.) 
 
 
Aamuporinat - ryhmässä puolestaan koettiin haasteena, mikäli ryhmään oli tu-
lossa uusia jäseniä. Ryhmäläiset kokivat, että he ovat jo niin tiivis ja luottamuk-
sellinen porukka, ettei sinne enää ulkopuolisen jäsenen olisi helppo tulla. Siitä 
tunnettiin kuitenkin syyllisyyttä: 
 
Sitä ihmettelen, että harvoin tulee ketään uusia, että se on pysynyt 
tää ryhmä. Jos tulee yksi (uusi) ihminen tänne, hän ei enää seuraa-
valla kerralla tule. Tunteeko hän sitten itsensä vieraaksi vai mistä 
se johtuu, ettei sitten enää tule. Sitä sitten itseksensä pohtii, kun ei 
sitä voi mennä kysymään, että miksi et tullut enää seuraavalla ker-
ralla. (A4.) 
 
 
Myös Sanan äärellä -ryhmä halusi pitää nykyisen kokoonpanonsa, eivätkä toi-
voneet ryhmän laajentamista. 
 
Kun seurakunnat yhdistyvät, niin ei tätä piiriä saa ainakaan laajen-
taa, että tämän isompi tämä ei voi olla. (S13.) 
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Kummassakin ryhmässä haasteeksi koettiin myös fyysiset tilat, joissa ryhmät 
kokoontuvat. Kokoontumistilojen takia uusien osallistujien tulo ryhmään olisi 
mahdottomuus.  Lisäksi ne lisäsivät vastausten perusteella pienten kuppikunti-
en syntyä ja huonokuuloisempien henkilöiden syrjään jäämistä keskusteluista. 
Kokoontumistila on haasteellinen myös ryhmänohjaajalle, joten häneltä vaadi-
taan erityistaitoa ryhmän koossa pitämiseksi. 
 
Tila on siinä mielessä huono, että kun ei aina kuule, mitä toisessa 
päässä puhutaan, niin muodostuu sellaisia pikkuryhmiä, sit dia-
konissa kauhean kivalla tavalla vetää meidät taas yhteen, koska 
sekin on ihan taito, että pystyy keskeyttämään sen sellaisella ystä-
vällisellä tavalla, ettei siitä kukaan loukkaannu. Se on ihan sem-
moinen… että mä luulen, että se on ihan tän tilan syy, koska tää 
pöytä on niin pitkä.(S5.) 
 
Tää ryhmä ei ainakaan pysty kasvamaan enempää, kun ei tila rii-
tä.(A8.) 
 
 
Tyytyväisyys ohjaajaan 
 
Ryhmäläiset vaikuttivat olevan tyytyväisiä ryhmiinsä, eivätkä esittäneet suuria 
muutosvaatimuksia. Molemmissa ryhmissä oltiin melko kiintyneitä niitä ohjaaviin 
diakoniatyöntekijöihin, joiden toivottiin pysyvän ennallaan. Ryhmään osallistu-
valle henkilölle tärkeää, että seurakunnan työntekijällä on luottamuksellinen 
suhde ryhmäänsä, jossa tulee huomioiduksi myös yksilönä. Tärkeänä pidettiin, 
että ryhmäläiset tuntevat myös ohjaajansa. 
 
Kyllä mielestäni ryhmän vetäjän muutos olisi kyllä suuri vahinko. 
Koskaan ei tietäisi, kuka sieltä tulee ja sitten ehtiikö ne työntekijät 
perehtyä siihen (toimintaan) ja tuntemaan meitä sitten. Ei se olisi 
sama ollenkaan, kuin tällainen, joka opitaan tuntemaan ja ryhmä tu-
lee tällaiseksi tiiviimmäksi. (S16.) 
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9 POHDINTA  
 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Munkkiniemen seurakunnan ikäih-
misille suunnattujen ryhmien merkitystä niihin osallistuville ikäihmisille ja samal-
la ryhmissä ilmenevää hengellisyyttä. Tutkimusaineistoni liittyy tämän hetken 
seurakuntatyön vanhustyössä käytettyyn yleiseen ilmiöön, ikäihmisten ryhmiin, 
koska lähes joka seurakunnassa on jonkinlainen ikäihmisten ryhmä (Kirkkohalli-
tus 2008b.) Toisaalta seurakunnan viitekehyksissä toimivat ikäihmisten ryhmät 
eivät välttämättä ole yhteiskunnallisesti kovin tärkeässä asemassa suoranaises-
ti. Niiden välillinen vaikutus voinee olla suurikin, mutta tästä ei ole näyttöä, eikä 
sitä ole pyritty selvittämään tämän tutkimuksen puitteissa. Tämän tutkimuksen 
tuloksia ei voida yleistää laajasti, mutta joissain määrin niitä voitaneen yleistää 
seurakuntatyön viitekehyksissä toimiviin ikäihmisten pienryhmiin. Tutkimusta 
voisi pitää sitä kautta merkittävänä, että tutkimusryhmien jäsenillä on jonkinas-
teista vaikutusta ympäröivään seurakuntaan ja diakoniatyöhön riippuen omasta 
aktiivisuudestaan. 
 
Haastatteluvastausten perusteella lähes kaikki ryhmäläiset kokevat ryhmän tuo-
van sisältöä heidän elämäänsä. Ryhmäkokemus voi olla osallistujalle palkitse-
va, kun hän saa jäsenyydestä vähintään yhtä suuren tyydytyksen kuin mikä hä-
nen oma panoksensa ryhmään on. (Jauhiainen & Eskola 1994, 103.)  
 
Vastausten perusteella seurakunnan ryhmään osallistumisen motiivina näyttä-
vät olevan oman hengellisen elämän ylläpito ja yhteys muihin seurakunnan jä-
seniin. Osallistuminen ryhmätoimintaan kummassakin ryhmässä näyttää tuke-
van arkielämän hyvinvointia ja samalla ylläpitää yhteyttä seurakuntaan. Tämän 
tutkimuksen valossa näyttää, että ryhmätoimintaan osallistuminen ja sen voi-
maannuttava vaikutus perustuu ryhmän hyväksyvään ilmapiiriin; siihen, että voi 
kokea olevansa arvokas osa ryhmää ja saada tukea muilta ryhmäläisiltä ja oh-
jaajalta. Ryhmän suurin merkitys osallistujille ovat sosiaaliset kontaktit. He odot-
tavat ryhmältä toisten ihmisten kohtaamista, yhteisöllisyyttä, omien kuulumisten 
vaihtamista ja henkistä tukea. Tässä tutkimuksessa yhteisöllisyyden tunne il-
menee ensisijaisesti emotionaalisena kokemuksena. Tunne hyväksyvän sosiaa-
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lisen verkoston olemassaolosta on itsessään merkittävää voimaantumisen kan-
nalta. 
Haastateltavien vastauksista selvisi myös mahdollisuus ikääntyneen ihmisen 
kasvuun ihmisenä ja yksilönä. Joistakin vastauksista tuli selvästi ilmi, että ryh-
mätapaamiset aktivoivat omaa itsetutkiskelua ja jopa uuden oppimista. Ryhmis-
sä voi oppia uusia piirteitä itsestään ja kehittyä yksilönä. Tämä liittyykin yhteen 
aiemmin esitellyn Eriksonin teorian heikkouteen: Eriksonin teoriassa korostuu 
ihmisen kehitys suhteessa ympäristön vaatimuksiin: hänen teorian mukaan ke-
hitys ja muutos ovat sopeutumista ympäristöstä tuleviin paineisiin. Yksilön kapi-
nointi ja vastustus eivät näy teoriassa. Se tukee joidenkin kritiikkien mukaan 
liiaksi vallitsevien arvoja ja normien mukaista toimintaa. Nyky-yhteiskunnassa 
yksilön elämänkulku ei aina noudata Eriksonin oletusta elämänkaaren sujumi-
sesta. Tänä päivänä monet avioituvat vasta myöhään ja saattavat vaihtaa am-
mattia keski-iässä. Ikääntynytkin voi vielä opiskella, oppia uutta ja kehittyä ihmi-
senä. (Himberg, Laakso, Peltola, & Vidjeskog, 2000, 128–129.) 
Ryhmien hengellisyyden merkityksen suhteen ryhmissä on suurin ero, vaikkakin 
kummassakin ryhmässä hengellisyys näyttää vastaavan pääpiirteissään ryhmä-
läisten omia toiveita. Gothóni ja Jantunen ovatkin omassa tutkimuksessaan eh-
dottaneet, että seurakunnissa tulisi erottaa niin sanottu senioritoiminta ja diako-
ninen vanhustyö. Tällainen eriyttäminen tarjoaisi mahdollisuuden vastata ikään-
tyneiden seurakuntalaisten tarpeisiin heidän terveytensä ja kiinnostuksensa 
mukaisella tavalla. (Gothóni & Jantunen 2003, 121–122.) Nämä tutkimani ryh-
mät periaatteessa ovat vastaus ehdotukseen. Toisaalta tällainen vastak-
kainasettelu on hankalaa, koska selkeästi omassa tutkimuksessani molemmat 
ryhmät ovat sekä senioritoimintaa että diakonista vanhustyötä, painotukset 
ryhmien toiminnoissa vain ovat hieman erilaiset. Ne eivät todennäköisesti toimi-
si ilman seurakunnan vetoapua. Molemmissa tutkimusryhmissäni ryhmän oh-
jaajan, tässä tapauksessa diakoniatyöntekijän, asema ryhmän luovuudessa ja 
itseilmaisussa on tärkeä. Hän johdattaa ryhmän kulloiseenkin teemaan alkuhar-
tauden tai raamatun tekstin avulla, jonka jälkeen ryhmien jäsenet ottavat kantaa 
aiheeseen ja siten aloittavat keskustelun aiheesta. Keskustelu sekä asioiden ja 
mielipiteiden jakaminen koettiinkin hyvin tärkeäksi kummassakin ryhmässä. 
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Sanan äärellä -ryhmässä diakonilla näyttää vastausten perusteella olevan johta-
jan rooli, mutta toisaalta myös hän on samalla tasolla ryhmäläisten kanssa. 
Ryhmä voisi todennäköisesti itsekin tutkia Raamattua, mutta siitä puuttuisi sel-
lainen järjestelmällisyys, joka tapahtuu nyt ohjauksessa. Myös se, että ohjaaja-
na on diakoni, eikä esimerkiksi pappi, alentaa ilmeisesti osallistujan kynnystä 
käsitellä ryhmässä Raamattua ja tuoda esiin omia ajatuksiaan siitä.  
 
Aamuporinat - ryhmässä seurakunnan edustaja on se, joka kokoaa ihmiset yh-
teen. Kohtaamista naapurustossa tapahtuu muutenkin, mutta ryhmä on se paik-
ka, jossa kuulumiset käsitellään syvällisemmin. 
 
Ryhmädynamiikka vaikuttaa kaikkien ryhmien toimintaan. Ryhmä kehittyy ajan 
kuluessa ja ryhmäläisten tutustuessa toisiinsa. Muutokset ryhmän rakenteessa 
ovat aina pieniä kriisejä ja vaikuttavat ainakin tilapäisesti ryhmän kiinteyteen. 
Ryhmän kiinteys on erityinen haaste päivätoimintaryhmien kaltaisissa avoimissa 
ryhmissä ja keskikokoisissa ryhmissä. Avoimissa pienryhmissä on vaarana, että 
ne eivät pääse ryhmän kehityksessä muodostusvaiheesta (forming) eteenpäin 
ryhmän ollessa koko ajan jonkinlaisessa käymistilassa jäsenmuutosten vuoksi. 
(Kopakkala 2005, 57.) Myös tämä tutkimus osoitti, että ryhmissä on myös kiin-
teytymispyrkimykselle vastakkainen ryhmäilmiö, hajoaminen. Ryhmän jäsenet 
pyrkivät jakaantumaan neljän- viiden hengen alaryhmiin. Tällainen alaryhmien 
muodostuminen on sitä kiivaampaa, mitä suurempi ryhmä on. Tämän tutkimuk-
sen vastausten perusteella hajoamista voi aiheuttaa myös ryhmäkokoontumisen 
tila, jolloin muodostuu alaryhmiä, kun ei kunnolla kuulla tai pysytä aiheessa mu-
kana. Ryhmäprosessien tunteminen ja tunnistaminen auttaa ymmärtämään niitä 
vaikeuksia, joita ryhmään tuleva uusi jäsen joutuu kohtaamaan. Ohjaajalla on 
merkittävä rooli uusien jäsenten ryhmään kotiutumisessa ja ryhmän uudelleen 
kiinteytymisessä. (Niemistö 2004, 57–62, 160–162, 167–170.) 
 
 Ryhmäläisten ja ohjaajan välinen luottamuksellinen suhde näyttää olevan myös 
tärkeässä roolissa ryhmätapaamisten onnistumisen kannalta ja kummassakin 
ryhmässä ohjaajaan on kiinnytty kovasti. 
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Vaikuttaa siltä, että kummassakin ryhmässä vallitsee tietynlainen vapauksien ja 
rajoitteiden suhde. Yhtäältä kumpaankin ryhmään on mahdollista osallistua va-
paasti, yksilön omien tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Toisaalta kummassa-
kin ryhmässä on selvä ero siinä, millaisia asioita ryhmissä jaetaan. Haastatte-
luista selvisi, että kummatkin ryhmät ovat tyytyväisiä ryhmiensä kokoonpanoihin 
sellaisina kuin ne nyt ovat, eivätkä edes halunneet niihin uusia jäseniä, koska 
itse katsoivat sen olevan mahdottomuus jo ihan tilojen puolesta sekä keskinäi-
sen kiintymyksensä kannalta. Ryhmät ovatkin todella kiinteitä, vaikkakin pientä 
jakautumista ryhmien sisällä on havaittavissa. Tutkimustulosten perusteella oli-
sikin siis perustellumpaa sulkea ryhmät ja perustaa vastaavia lisää, mikäli seu-
rakunnassa niihin nähdään tarvetta. 
 
Molemmissa ryhmissä oli havaittavissa joitakin jännitteitä, jotka voidaan liittää 
ryhmässä nimenomaan hengellisyyttä koskeviin ulottuvuuksiin. Käytännössä ne 
tarkoittavat kummassakin ryhmässä toteutuvaa hengellistä toimintaa. Aamupo-
rinat - ryhmän sisältä löytyi vastakkaisia toivomuksia hengellisyydestä: toiset 
toivoivat lisää, toiset olivat tyytyväisiä tämän hetkiseen tilanteeseen. Sanan ää-
rellä -ryhmässä kysymys on itsensä ja oman uskonsa ilmaisusta. Vaikka niissä 
ei ole oikeaa eikä väärää vastausta, osa ryhmäläisistä jännittää omien mielipi-
teidensä sanomista. Ryhmän ilmapiiriä rakentavat ryhmäläisten yhteisölliset 
ilmaukset, kuten elämäntarinoiden jakaminen. Tutkimustulosten perusteella on 
tulkittavissa, että molemmissa ryhmissä osallistujat kokevat pääsääntöisesti 
saavansa ryhmässä tasavertaisen jakamisen mahdollisuuden. Kummassakaan 
ryhmässä ei koettu tarvetta muuttaa erityisemmin nykyistä toimintamallia, vaik-
kakin Aamuporinat - ryhmässä olikin toiveita enemmästä yhdessä tekemisestä 
ja virikkeistä, esimerkiksi ulkoilusta ja laulamisesta. Joillekin Aamuporinat - 
ryhmä on ainoa paikka tai seurakunnan tapahtuma, joihin osallistujat poistuvat 
kotoaan. Sillä on suuri merkitys heille, joillekin jopa ”viikon kohokohta”, kuten 
eräs osallistuja asian ilmaisi. Vaikka ryhmissä viihdytään, niissä saatetaan ko-
kea jännitteitä ja pettymyksiä. Siksi ei voida yksiselitteisesti sanoa, että ryhmäs-
sä auttaa pysymään vain jokin tietty seikka, vaan ryhmässä pysymistä tukee 
eräänlainen jännite. Jännitteen ollessa sopiva, ryhmään tuleminen on mielekäs-
tä ja mukavaa. Jännitteeseen vaikuttavien seikkojen tasapainon muuttuminen 
liikaa johtaa osallistumisinnon laskemiseen ryhmää kohtaan. 
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Jatkoa ajatellen olisi kiinnostavaa saada tutkimustietoa, jossa pelkästään keski-
tyttäisiin ryhmän jäsenten keskinäisiin rooleihin ikäihmisten ryhmässä ja sitä 
kautta ryhmädynamiikan vaikutusta vertaistuen ja voimaantumisen onnistumi-
sen edistäjänä tai hidastajana ryhmässä. 
 
 
Oma oppimisprosessin ja opinnäytetyöprosessin tarkastelua 
 
Oman oppimiseni kannalta tämä opinnäytetyö on ollut hyvin merkityksellinen ja 
opettavainen kokemus. Idea opinnäytetyöhön syntyi yhteistyössä työelämän 
edustajan kanssa heti ensimmäisessä harjoittelussa syksyllä 2007. Prosessi on 
ollut pitkä matka, mutta olen tuntenut tekeväni tärkeää palvelusta sekä itselleni 
että työelämäyhteistyökumppanille. Opinnäytetyö itsessään on opettanut paljon 
tutkimuksen tekemisestä ja siihen liittyvistä lainalaisuuksista. Yhteistyö Munkki-
niemen seurakunnan kanssa on sujunut alusta alkaen hyvin, vaikka tietenkään 
alussa ei ollut täydellisen selvää, mitä osaa Munkkiniemen diakoniatyön van-
hustyöstä tutkisin. Kun ryhmien tutkinta valikoitui, yhteistyö ryhmien kanssa 
alusta asti sujui myös erittäin hyvin, ryhmäläiset olivat innostuneita osallistu-
maan ja antamaan oman panoksensa opinnäytetyöhöni suostumalla haastatel-
taviksi.  
 
Tavoitteenani oli saada tämän tutkimuksen avulla ryhmäläisten oma ääni kuulu-
ville ja mielestäni siinä jossain määrin onnistuinkin. Jälkikäteen voi pohtia, oliko 
ryhmähaastattelun valitseminen aineiston keruumenetelmäksi kaikkein helpoin 
valinta, koska se vaatii sekä tutkijalta että haastateltavilta suurta keskinäistä 
luottamusta. En olisi valinnut tätä metodia, ellen olisi tuntenut ryhmiä harjoitte-
luajan perusteella ja käynyt myöhemmässä vaiheessa tutustumassa niihin pa-
remmin. Ryhmähaastattelu oli perusteltu valinta ottaen huomioon haastateltavi-
en määrän sekä tutkijan mielenkiinnon saada ryhmiltä yhteinen mielipide.  
 
Tutkimus antoi itselleni eväitä tulevana ammattilaisena ymmärtää diakonisessa 
vanhustyössä ja seurakunnissa olevia ikäihmisten ryhmiä paremmin. Sain tut-
kimuksen aikana paljon lisää tietoa vanhustyöstä ja ikäihmisten kanssa toimimi-
sesta sekä käsitys vanhuudesta ja ikääntymisestä laajana ja rikkaana elämän-
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vaiheena vahvistui. Usein vaikuttaa siltä, ettei kaikilla diakoniatyöntekijöillä ole 
käsitystä, kuinka tärkeä toimintamuoto diakoniatyön vanhustyössä ryhmät 
ikäihmiselle saattavat olla. Itse pyrin tulevana ammattilaisena tiedostamaan tä-
män asian ja mikäli seurakunnasta ei löydy ikäihmisille tarkoitettua ryhmää, py-
rin ainakin aktiivisesti vaikuttamaan sellaisen perustamiseen. 
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Liite 1. Tutkimus- ja haastattelulupa 
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Liite 2. Teemahaastattelurunko 
 
 
TEEMAHAASTATTELU MUNKKINIEMEN SEURAKUNNASSA 2009 
 
Ikäihmisen ryhmään sitoutuminen 
 
a) Ryhmän löytäminen 
- Kuinka kauan olette osallistuneet ryhmään? 
- Kuinka saitte tiedon ryhmästä eli miten löysitte tämän ryhmän? 
b) Tunnesiteet ryhmään 
- Oletteko ystävystyneet jonkin henkilön kanssa ryhmässä? 
c) Ryhmän vetovoima 
- Miten kuvailisitte ryhmäkokoontumiseen lähtemispäätöstänne? 
d) Kuvailkaa millaiseksi asiaksi ryhmä on muodostunut teille? 
 
 
Ikäihmisen ryhmästä saama tuki elämäänsä 
 
a) Millä tavalla ryhmä tukee elämäänne? 
b) Tunnetteko olevanne ryhmän täysivaltainen jäsen eli kuunnellaanko teitä, jos 
teillä on jotain mukavaa tai ikävää kerrottavaa? 
c) Miten kuvailisitte vuorovaikutusta ryhmässänne? Millaista keskusteleminen 
ryhmässä on? 
c) Kuvailkaa ryhmässä käyttäytymistä? Saavatko kaikki puhua vapaasti toisten-
sa kanssa, ollaanko ns. pöydän ympärillä?  
d) Millaisista asioista keskustelette ryhmässänne? 
e) Tulevatko elämänkokemukset ja tarinat esille ryhmässä? 
f) Käsitelläänkö ryhmässä ajankohtaisia uutisia ja yhteiskunnallisia asioita? 
g) Millaista tukea saatte ryhmästä? Tunnetteko, että ryhmällä on voimaa antava 
vaikutus elämässänne kokoontumisen jälkeen ja miten se ilmenee? 
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Ryhmän hengellinen ulottuvuus 
 
a) Saatteko voimaa toisista ryhmän jäsenistä? 
b) Saatteko voimaa yhteisistä asioista? 
c) Miten eri näkemykset ilmenevät? Vaikkapa mitä mieltä oltiin piispan vierailus-
ta seurakunnassa tai jostakin muusta asiasta seurakunnassa? Muodostuuko 
ryhmässä mielipiteitä jonkin asian suhteen? 
d) Kuinka tärkeä on ryhmän ohjaajan rooli? 
e) Koetteko saavanne voimaa ryhmän hartaushetkistä? 
f) Kuinka koette yhteisen rukouksen? 
g) Käsittelettekö ajankohdan mukaisia juhla-aikoja, esimerkiksi joulua, pääsiäis-
tä jne. ryhmässä? 
 
 
Ryhmän suhde eri tahoihin 
 
a) Mitä merkitystä teille on sillä, että ryhmä on seurakunnan järjestämä? 
b) Ryhmän merkitys itselle? 
c) Ryhmän merkitys toisille ryhmäläisille eli ns. vertaistuki "onko apua toisesta 
samanlaisessa tilanteessa olevasta lähimmäisestä"? 
d) Ryhmän merkitys sairauksien kohdatessa? Onko silloin yhteyksiä toisten 
kanssa? 
e) Miten yhteys seurakunnan viranhaltijan (diakonin) kanssa sujuu? 
g) Johtaako ryhmässä käyminen kirkossa käymisen lisääntymiseen, yksityisen 
ripin käyttämiseen tai sielunhoidolliseen keskusteluun tarvittaessa? 
 
Ryhmän tavoitteet 
 
a) Kuvailkaa keskinäistä luottamustanne? 
b) Auttaako ryhmä jaksamaan paremmin?  
c) Estääkö ryhmä mielestänne yksinäistymistä? 
d) Avaako ryhmä uusia toivon ja elämänhalun näköaloja? 
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e) Vahvistaako ryhmä seurakuntayhteyttä jotenkin eli tunnetteko kuuluvanne 
yhteen, suureen ja yhteisölliseen joukkoon? 
f) Koetteko tällaisen ryhmätoiminnan mielekkäänä? 
g) Onko teillä toivomuksia nykyisen ryhmätoiminnan muuttamiseksi? Jos on, 
niin millaisia?  
h) Mitä muuta haluatte kertoa vielä lisäksi? 
 
 
